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pon oioasión del problema catalanis-
v venimos barajando todos las pala-
S¿s: «na.ción» é «indiepciideucia», dis-
utienJo si Cataluña <ts nación y si á 
lo que proeja es ó no .a una autonoari'a 
«odítica, confín id© la. independoncia. 
¡Decididamente un damos por las ra-
taas! Y convendría que aplicásemos la 
«¿ción al trunco, á España, para con-
gjdepar si goza de esa independeac.» 
pue se debate con relación á las aspi-
r(lciones cíitalanis.tas. 
Consecuencia de la® reflexiones á que 
^vitamos quizás fuese el triste cen-
Tencimie,nto de que nuestra Patria^ en 
jtalidaid, no es un Estado independien-
^ antes se baya «intervenida» por 
múltiples conceptos. 
IJna enumeración de bechc/s de 
casos de intervención, demostrará más 
«Be cien pruebas. 
El Sr. Vázquez de Mella ba denun-
ciado repetidas veces la probibición 
británica, acatada por nuestros Gobier-
nos, que nos impide artillar las costas 
Jel Estrecho de Gibraltar. 
Nuestros ferrocarriles de vía ancha 
ístáu en poder de Compañías extran-
jeras, á pesar de su importancia vitalí-
gima para la defensión y riqueza na-
cionales. 
Los ferrocarriles costeros, los com-
pran no ya particulares, sino Gobier-
DOS extranjeros. Recientemente butir 
¿ios de denunciar una venta. 
La red de ferrocarriles estratégicos, 
que bagan posiibile una rápida movili-
jacion de nuestros Ejércitos, ni la be-
jios construido ni nos permitirán que 
la construyamos. 
No obstante producir cobre algunas 
ninas españolas, ia «Revista Ibérica» 
denuncia que la mayor dificultad con 
que lucha cierta fábrica de material 
eléctrico, visitada por un redactor de 
dicha publicación, es la de procurarse 
cobre electrollítico... que ha d© com-
pilar en Inglaterra. 
¿Recuerdan los lectores cómo hace 
poco no se pudo resolver una huelga 
de empleados en el ferrocarril de Me-
dina á Salamanca porque los conseje-
füs de la Compañía estaban fuera d© 
España y no son españoles? 
España no es dueña de los oables 
«submarinos, que evitarían isu aisüar 
miento en câ so de guerra con algunos 
Bebidos. 
Tampoco es dueña d© la mayor par-
iere sus minas de cinc y de cojore, que 
Jebían ser base de fuertes industrias 
metalúrgicas y de material de guerra. 
iío podamos gravar, segnín nuestros 
intereses, la. exportación de minerales 
de coibre, zinc y hierro, que nutren el 
aesarroUo industrial de otras naciones. 
Para la guerra de Africa, de 1909, 
¿un tuvimos que comprar cartuchos en 
Austria, y no se sabe qu© abora loa 
produzcan en cantidad suficiente nues-
tras fábricas de pólvora. 
. Nuestros puertos y rías están inder 
íensos, á merced d© cualquiera. 
Se va construyendo una escuadra, pa-
cuyos buques, la mayoría de los ele-
flicntos ofensivos y defensivos vienen 
ue fuera. 
En una capital de la Península ad-
mitióse en cierta fábrica, no ba mu-
cho, un ingeniero alemán. Inmediata-
mente desde IngLatterra vino una co-
municación para que se optase entre 
despedir al ingeniero ó no recibir car-
bón. 
No contamos ni con el carbón ni con 
el trigo suficiente para el consumo. 
La mayoría d© nuestras fábrica^ imr 
P^an sus materias primas. 
: "odiamos, continuar la ©numeración 
^si indefinidamente. Pero basta y*6o-
lo dicho... 
• Quo constituye un gravísimo oleg'a-
'0 contra los Gobiernos que han ido 
Ucediéndose en primer término ; mas 
contra todos los españoles, contra) la 
Pmión dormida, que nd s© entera, ni 
enos se indigna ó exige el remedio, 
Amblen. 
El sig-lo XIX lo hemos perdido en 
macabable estado constituyente, los 
Ĵ s en |b.Í2anti.nismos políticos cuando 
v!] J11 P̂ 1'secuciones religiosas, y de ©sr 
Pamas á la. realidad y al interés patrio. 
Qa + 110-S ^i^oimos boy á los gober-
haíl ^ ^ J^1'̂ 009 de profesión; 
jarnos á los jóvenes patriotas, 
era 1?g"uno de estos mailes ¡se cura exe-
^ Q o ^ á nadje d© aquí ó de allá, ni 
cin,1Clei1 58 ̂  Proclamaciones de prin-
gos y á establecer doctrinas. 
Perjnicio de atender al triunfo de 
fte 0S ^ ^ T)llr(V7'a éstas, uro-e 
tog se estudien los problemas concrer 
âdâ 116 86 ^a^en soluciones determi-
^ as, cada cual is© especialice, o 
^. conomía, ó en enseñanza, ó en ad-
K 6 p.ion̂  o en guerra, ó en mari-
âñnCÍfíiC'a i?01, 0a ^e^'dencia. de 
ind^"-N- • sPaiía' qn& ahora no es 
C' 
l i l i 
^J ' ea te . que e s t á interreoida. 
Noticias en tres líneas 
^ ina j , , ! ; ^11 ^i 'án se han quedado re-
^ W l l • Sin mujeres, que 
T̂TSAÍ 10fT- í* 36 é t i m o s . 
^P ro tos^ r^ í1^0-'361 G^iorno no acepta 
&ls que ̂  lllgana contna las tropas grie-
^ a r ° n Q0^r& ]** búlgaros6 
El azúcar ^ J a Argentina 
t l i decr^ BUENOS AIRES 1 
S?0^ y s ^ ^ ^ ^ exportación del 









Los funeraJcs del general Galliem lian re-
vestido el carácter dé una graindiosa mani-
festación de duelo, die la que una, inmensa 
muchedumbire ha participado. 
Dos discursos han sido pronunciados on 
los Inválidos: Uno, por el general Roques, 
ministro de la Guerra, en nombre del Go-
bierno, y otro, por M. Mithonard, alcalde 
mayod de París, en nombre de la villa del 
mismo nombre. 
El general Roques refirió la carrera del 
difunto, dnsá&tiemdo particularmente en su 
obra colotnial ; la cual—dijo—hace á Gallie-
ni comparable, si no superior, á 'los más gran-
des hombres que afirmaxotn \l)as cualidlades 
expansivas die nuestra raza: los Dupleix, los 
Bugeaud, los Faidherbe, y le coloca en la 
primera fila de los artesanos del renacimien-
to colonial francés y de los fundadores de 
nuestro Imperio de Ultramar. 
El general Roques presenta á Gallieni uti-
lizando sus dotes maravillosas Qe organiza-
ción, desarrollando apasionadamente sus 
conocimientos y preparándose para el gran 
papel, donde íe llamaron los acontecimien» 
tos. 
El generail Roques reseñó el papel que 
Gallieni desempeñó en La victoria del Mame, 
á la que contribuyó poderosamente. 
Habiendo dado todas sus fuerzas á Fran-
cia, las pocas qu» le quedaban no le permi-
tieron resistir al mal, y dió su vida por 
la patria, después de haberla dado de todo 
corazón sus fuerzas y su inteligencia. 
Monnieur Mithonard dijo que traía al ge-
meral Gallieni la expresión sincera del agra-
deoimirinto do París, salvado por^Tá^victoria 
del Ourcq, como "Francia lo fué por la vic-
toria del Marne, y terminó diciendo: 
«No sólo el pueblo de París que os salu-
da, mi general; son todas las casas, todos 
los monumentos de esta ciudad, cuya exis-
tencia es vuestra obra; son las orillas del 
Sena y las colinas de nuestros arrabales; 
son todas muestras glorias y todas nuestras 
esperanzas que ante vos se inclinan.» 
.• • • 
PARIS 1 
La ceremonia religiosa en la capilla de los 
Inválidos comenzó á las dos de la tarde, á 
presencia deij presidiente de la República, Je 
todos los ministros, de todos los represen-
tantes diplomáticos die los aliados: y neutra-
les y de los Cuerpos constituidos. 
El Cardenal1 Amette ofició; luego, el mi-
nistro de la Guerra y el aft'calde mayor pro-
nunciaron discursos, haciendo eftogio del 
difunto. 
Eít cortejo fúneibre salió á las tres para el 
Hotel dé Ville, en medio de una inmensa 
much ed umhre. 
Monsieur Poincaré presidía eH duelo con 
los miembros de la familia Gallieni, 
Las tropas de la guarnición rendían los 
honores cubriendo la carrera. Una mulltitud 
de coronas llenaban numerosos coches. 
En el cortejo figuraban gren número de 
automóviles, con los farofes enilútados de 
crespones, que transportaron tropas en el 
momento de i!a batalla del Ourcq eül 5 de 
Septiembre. 
En la pilaza del Hoteí de Ville, das tropas 
desfilaron ante el féretro. Entre ellas figura-
ban dos regimientos que habían servido á 
ías órdenes de1! difunto, traídos expresamente 
del frente para asistir á los funerales; sus 
banderas, destrozadas por los balas enemi-
gas, fueron objeto, por parte defll púbHco, 
de una respetuosa ovación. 
Después del desfile, el cortejo se dirigió 
á la estación de Lyon, por donde será tras-
ladado efl; féretro á San Rafael, para ser in-
humadlo en d panteón de familia. 
P01ÍTUGAL Y ESPAÑA 
LO QUE SE DICE 
Hasta nosotros siguen llegando ru-
mores y noticias viiiu ponen de mani-
fiesto la alarma qu© en la opinión pú-
blica ba producido el becbo de que, 
junto á la frontera española, s© hayan 
concentrado tropas portuguesas. No s© 
trata de murmuraciones y chismes qu© 
sirvan de entretenimiento á unos cuan-
tos desocupados, sino de temores que 
sienten hombres sensatos y competen-
tes en estas cuestiones. 
Precisamente ayer hablábamos acer-
ca de este asunto con una respetable 
persona, bien enterada y que hace po-
co recorrió la región gallega. Nos de-
cía nuestro anterlocutor, de modo ter-
minante, que al Norte del Duero há-
llanse tres divisiones portuguesas, dns-
puestas á emprender la marcha al pri-
mer aviso. Esta noticK es has© sufi-
ciente de una hipótesis verdaderamen-
te orave, porque—de ser lo que se di-
ce la situación de esas tropas—una pa-
trulla de Caballería podrí:{ cortar, la 
vía férrea en Rúa Petm, dejando á Ga-
licia incomunicada con el resto de Es-
paña. Y sabido ea cuán perfectamente 
conocen los marinos inglesea las rías 
gallegas, tan importantes desde el 
punto de vista estratégico y naval... 
El hondo peligro que estas noticias 
señalan nos hace dudar de su certeza. 
No creemos, no podemos creer, que ©1 
Gobierno se hubiera cruzado de brar 
zos ante esa grave eventualidad; sobre 
todo, si se considera la sencillez de las 
medidas qu© la harían imposible. Se-
ría suficiente, en efecto, enviar á Via-
na del Bollo un batallón de Infantería 
con dos secciones d(e ametrallaldoras; 
y cuando .nñ esto se ha hecho, nos pare-
ce razonable y prudente la suposición 
de que no existen los peligros de que 
s© nos habla. 
_ Conviene, sin embargo, qu© ©1 Go-
bierno no desdeñe estos recelos é in-
quietudes de la opinión ^pública; y nos 
parece qu©, sin perjuicio de guardar 
reservâ  sobre lo qu© no pueda darse á 
la publicidad, debe decirse al país, sin-
ceramente, aügo que Jo aquiete y le ins-
pire una confianza, en sus gobemantes 
que ahora no siente m puede sentir. 
L A F E D E R A C I O N 
D E J U A N A D E A R C O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 1 
Bajo la presidencia del Obispo de Verdun, 
monseñor Ginisty, se han celebrado en el 
gran salón del Instituto Católico de París 
las primeras sesiones del duodécimo Congre-
so do la Federación de Juana de Arco. 
Dichos sesiones, en las que han hecho uso 
de la palabra, pronunciando bellísimos dis-
cursos, el ilustre senador Les Cases, el pr&. 
sidente de la Federación, M. Mangexet, el 
doctor Variot, la directora de la Escuela 
Normal Católica, señorita Desrez, y otraa 
ilustres personalidades, han sido dedicadas, 
en general, á estudiar el grave problema do 
la educación de la infancia en el pueblo fran-
cés, condetnando enérgicamente los actuales 
proyectos de ley del Gobierno acerca de los 
huérfanos de la guerra; proyectos que en-
vuelven una verdadera tiranía y destruyen 
completamente los derechos de la familia. 
Las deliberaciones del Congreso, ají que 
asaste numerosísima 5 selecta concurrencia, 
eon de la mayor importancia para el porve-
nir y prosperidad de la nación francesa. 
L A C U E S T I O N D E L D I A 
UN PUNTO O E A V E 
No se extrañen nuestros lectores de 
que insistamos en comentar la absurda 
pretensión, manifestada recientemente 
en Barcelona, de que los Prelados de 
las diócesis catalanas hayan de ser, ne-
cesariamente, catalanes. 
El asunto es de extraordinaria gra-
vedad. Y nos parece muy peligroso que 
hombres públicos que gozan de autori-
dad entre masas de las derechas insi-
núen que los Obispos no catalanes, que 
la Iglesia, pueda estar al servicio del 
Gobierno «para desnacionalizar á Ca-
taluña» . 
Sobre todo, si relacionamos estas fra-
ses con la teoría sustentada en el ma-
nifiesto electoral de los diputados y 
senadores regionalistas, en la que se 
dice que España es un conjunto de na-
cionalidades, da gravedad sube d© 
punto. 
Porque, con toda lógica, se deduce 
que si el Episcopado de la nacionalidad 
catalana ha de ser catalán, el de la na-
cionalidad andaluza ha de ser andaluz; 
y el de Galicia, gallego; y el de Ara-
gón, aragonés; y el de Extremadura, 
extremeño; y el de Asturias, asturia-
no ; etc, etc. _ _ , 
¡ No! El Sumo Pontífice, de derecho 
divino, goza de la f aciilltaid de elegir los 
Pastores de las iglesias. Ea cuestión 
zanjada entre católicos, que no sufre 
ni contradicción, ni debate. 
Demasiadas espinas han encontrado 
los Papas, en el decurso de la Historia, 
en el ejercicio de tal derecho y cum-
plimiento del deber correlativo... 
Expresarse en términos análogos á 
aquellos á que aludimos puede contri-
buir a sembrar divisiones y desconfian-
zas entre los Prelados y los fieles, con 
menoscabo para las almas, cuya salud 
está muy por encima de todas las con-
veniencias y azares de la política. 
REGIONALISMO ANDALUZ 
Dionisio Pérez ha publicado en «El 
Mundo» un interesante artículo acerca 
de «Regionalismo andaluz». Con varios 
¡juntos de los que ©n ese escrito fer se-
ñalan estamos plenamente conformes; 
no así con la afirmación que el distin-
guido publicista hace de que «en nin-
guna región como en Andalucía se han 
esparcido semillas de idio contra Ca-
taluña». Nos parece, al menos, que esas 
semillas no han conseguido arraigar y 
dar frutos. 
Que los republicanos andaluces voci-
feraban contra. Salmerón cuando este 
hombre público ingresó en la Solida-
ridad catalana nos parece un aserto, 
si no gratuito, exagerado. Muy al con-
trario; sus correligionarios de Sevillfí' 
acariciaron la idea de formar una So-
lidaridad andaluza, y la idea no encon-
tró grandes impugnadores, aunque, por 
razones que no son de este momento, 
no llegara á realizarse. 
Recordamos también que en unos 
Juegos Elorales celebrados en la mis-
ma capital andaluza actuó de mante-
nedor el Sr. Cambó, y fué escuchado 
con sumo agrado, y sus palabras le 
granjearon muchas y perdurables sim-
patías. Bien es veítíad que los sevilla-
nos no hicieron sino corresponder á la 
estima que al adalid regionalista me-
rece Andalucía, y en especial Sevilla. 
Nosotros le hemos oído habdar de su 
esperanza en un regionalismo andaluz, 
más prontamente nacido y más vigoro-
so que en otras regiones de España; 
y, á juicio del Sr. Cambó, Sevilla cuen-
ta con elementos suficientemente pode-
rosos para salvarse de las oligarquías 
caciquiles, salvando, á la vez: á todas 
las ciudades andaluzas, que son como 
sus hermanas menores. 
Advertimos, finalmente, que la apun-
tada disparidad entre lo escrito por 
Dionisio Pérez y lo que nosotros cree-
mos puede ser cuestión de punto de 
vista. Andalucía es muy extensa y muy 
varia. Entre Almería y Sevilla, por 
ejemplo, hay diferencias de no poca 
monta en todos los órdenes, aunque 
exista entre ellas bastante comunidad 
de caracteres regionales; y es posible 
que el articulista de «El Mundo» pien-
se, al escribir, eu la parte de Andalu-
cía que mejor conozca, y á nosotros 
nos ocurra lo mismo. 
I M P 0 E T A N T E VICTORIA N A V A L DE LOS ALEMANES 
S0BEE LOS INGLESES 
LOS AUSTRIACOS CONTINUAN SUS TRIUNFOS. APODERANDOSE 
DE ASIAGO Y ARSIERO 
FRANCIA.-El comunicado alemán confirma que, en la vertiente Sur de Mort-Eomme los franceses se apoderaron de ¿00 
metros de trincheras avanzadas alemanas. En Obcrsept, una división alemana penetro en las posiciones francesas 
El parte francés dice que los alemanes han conquistado las trincheras francesas entre el fuerte de Vouaumont y el estanqmi 
de Vaux. 
ITALIA.—El parte austríaco dice que las fuerzas del archiduque Eugenio se apoderaron de Asiago y Arsiero, asi como también 
de Ganglio, de monte Valdo y de monte Jara. En la orilla del Posina ocuparon á Prtafora. Desde que comenzó la ofensival 
los austriacos lian cogido 36.880 prisioneros. 
El parte italiano confirma pl austríaco, puesto que señala ofensivas de los austrohúngaros al Sur de las ciudades y posi-
c iones que éstos dicen haber ocupado. 
MAR Y AIRE.—ün parte del Almirantazgo alemán comunica un importante combate naval, librado entre él Skaget Rah 
y el Horns Riff, entre las escuadras inglesal y alemana, venciendo la segunda. Han sido destruidos un acorazado ingléi 
de 28.300 toneladas, un crucero de 30.000, otro de 19.000, dos cruceros acorazados, un pequeño crucero, tres guías de caza-
torpederos, un gran número de cazatorpederos y un submarino. El acorazado «Malborough» fué alcanzado por un torpedo. 
Los alemanes han perdido tres cruceros y varios torpederos. La escuadra alemana ha vuelto á m base. E l combate dura 
\ una tarde y una noche. 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
EN I T A L I A 
El mejor modo de ver lejos, muy lejos, 
es (paradoja visual) cerrar los ojos. Cierro 
los ojos y veo Mth movimiento inusitado de 
trenes italianos y columnas en las llanuras 
del Véneto. Desde el Norte, desde la frontera 
attsbriaca, descienden aoeleradaznenite hacia 
Vene (¿a, y desde el Isonzo marchan al Oes-
te, buscando ol medio do conten» á esa 
de la Guerra italiano, no hay oaiminos en 
la dirección de Oeste á Este que siguen las 
oollumnas ausimhúngaras, ell/o epi que las 
dejamos ayer por monte Zebio y monte Zin-
garelio ya están por monte Baldo y monto 
Fiara, (Del radiograma oficial de Ñauen de 
Las tres de la madrugada.) Demostrando 
que tienen, como Mercurio, alas en los pies, 
pues ¿he de repetir una vez más que laa 
columnas de tropas ni marchan ni pueden 
marchar con 'la velocidad que un hombre 
solo, y que ouanito más grande es el contin-
gente de esas oolummias, tanto menor es la 
vedooidadP Y no debe ser pequeño el que 
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una nación. Ya le demostrarám 'loo hechos f 
La Tribuna, de Roma, que el caso no es e< 
mismo, y puede pedirle á Dios, en bien (K 
su patria (véase el croquis pequeño do con* 
junto), que los austrohúngaros que mar-, 
chan entre Asiago y Sohio (en, la direccióa! 
de la flecha) no asomen por la plaza de 
San Marcos, de Venecia; que si á la poética 
ciudad llegan, recordando que suya fué, 
puede que no la suelten nd á tres tirones; 
y no será lo peor que con ella sé quedem, 
sino que el ejército italiano que hay desde 
ol Oeste del lago de Garda hasta la fron-
tera de Suiza (aquel que andaba oteando 
el horizonte desde picos de más de 3.000 
metros de elevación) debe ser muy reduci-
do, y difícilmente podría romper la cortina 
de tropas austrohúngaras que irán desdq 
Trento á Venecia, partiendo por gal^ ei£ 
dos al ejército italiano. 
EN F R A N G I A 
ti • 
|Ya escampa l _ Y caían oapuchinos d$ 
bronce. Cuando creíamos que los alemanes 
habían llegado al límite máximo en lo d« 
verter toneladas de acero en los bombar-
ÓM», el parte oficial de París habla de 
tuao homar oso que las tropas francesas han 
«nfrido, y en la nota oficiosa se dice qu€» 
los alemanes han hecho un derroche de mu-
náciornes de grueso calibre como nunca se 
vid. Sigan, sigan tomando nota» los que 
diesdi) el otoño de 1914 veían exhaustos los 
depólitoa de municiones det !o^ g¡ermanos. 
Oanseouemoia del horroroso bombardeo: que 
Hos alemanes se han establecido al Sur del 
camino que de Bethincourt va á Cumieres, 
en el bosque de Caurettes ; que algunos lle-
garon hasta la estación de Chattancourt; 
Ueniendo después quid retroceder; que ha 
cabido trincheras que han sido borradas del 
terreno como por una mano de gigante;! 
que han cogido 38 soldados prisioneros y 
tires oficiales, y que (nota oficiosa de Pa-
rís) han conseguido sólo avanzar unos cien 
metros. En cambio, los franceses dicen que 
al Sudoeste y Sudeste del Mort-Homme co-
gieron 225 prisioneros y siete ametrallado-
ras. Dignas de aplauso son estas vivas reac-
ciones del ejército francés, que demuestra 
que, á pesar del diluvio de acero que re-
cibe, su espíritu no se abate; pero no ea 
menor el temple de alma ni la tenacidad 
de BU adversario, y el hecho que menciona 
el parte oficial francés, de que han disper* 
sado concentraciones alemanas que había aC 
Norte del bosque de Forges (se encuentw 
este punto al Norte de "Cumieres), hace sos* 
pechar que nuevamente, y en breve, pudie» 
ra verse otra acometida de los alemanei 
hacia Chattancourt, 
El Daily Telegraph hace constar que mar-
chan tropas alemanas en dirección de Ver-
dun, y L'Echo de París afirma que las nue-
vas divisiones que atacan han sido sacadas 
del frente ingílés. Como es de suponer, so 
apresurarán los ingleses á ayudar á sua 
aliados, aprovechando la ocasión.,. Sí; los 
aviones británicos picotean 6 los ale mane», 
y en el frente inglés han hecho explosión 
tres minas: á dos lea prendieron fuego loa 
alemanes, á una, los ingleses, «En general* 
la jornada última ha sido más tranquila 
que de costumbre.» (Del parte oficial in^ 
glés.) [Vaya, todo sea por Diosl 
EN RUSIA 
5" /<? 
ola arrolladora de los austrohúngaros, que 
ya está en Asiero y Asiago (no me equivo-
qué ayer al pronosticar su caída) y ha lle-
gado á Gallio, dispuesta á descender á la 
llanura desde el primer punto por el valle 
del Astico; desde el último por el de Fren-
zela, que en Valstagna desemboca en el 
Brenta, y una vez en la cuenca de este 
río, no hay sino bajar por ella unos nueve 
kilómetros para encontrarse en el llano, 
frente á Venecia, 
¡Del dicho al hecho 1„. Pues no debe ha-
ber mucho trecho, porque aquella cortina do 
ocho fuertes que había desde Asiago á So-
de nuestra Reina Cristina), que ahora re-
sulta que es quien manda las fuerzas que 
llevan á cabo la vigorosa ofensiva, siendo 
jefe de uno de los Cuerpos do ejército el 
heredero do la Corona de Austria-Hungría, 
dados los efectos que con ese contingente "ob-
tiene y que habrá visto sobre nuestros grá-
Los austriacos dicen que hay vivo caílo» 
neo en los frentes de Besarabia y Volbyniaí 
los alemanes, que en su frente no ocurre 
nada digno de mención; los rusos escriben 
muchos renglones para no decir, en resu-
men, nada importante, y el Daily Telegraph 
también afirma que de Rusia han sacado 
los alemanes fuerzas para llevarlas á Fran-
cia, Y la ofensiva inminente de que hablan 








o . 5o /oa rf'b/Jiíi 
gli dü Campiglia, aunque no han citado 
cuándo han tomado cada una de esas obras, 
á tierra debe haber venido como castillo de 
naipes la cortina defensiva que formaban, 
porque estando ya los; austrohúngaros en 
monte Priafora, Arsiero, A&iago y Gallio, 
á su espalda han dejado los citados fuertes, 
y,-si acaso, el que hay hacia Sogli di Cam-
piglia será el que quede por tomar. Un gra-
no no hace al granero. ¿ Que no habrán to-
cnado todos y que habrán dejado fuerzas 
para sitiarlos?... Tanto monta. Si así fuere, 
aislados los defensores de esas obras, ¿qué 
habían de hacer sino rendirse ... Y aunque 
al Norte de Asiago no se debe marchar pre-
cisamente como por un salón (indicadas es-
tán en el croquis, por números, las alturas 
sobí^, el nivel del mar), y aunque, según 
um plano, que á la vista tengo, del Depósito 
fieos todo aquel que no tenga telarañas en 
los ojos. Da idea también de que la derrota 
de los italianos va tomando las proporcio-
nes de un desastre el hecho de que en quin-
ce días hayan perdido 299 cañones, y aoja-
do en manos de sus enemigos 694 oficiales y 
36.880 soldados. Y como el que no se con-
suela es porque no quiere. La Tribuna, do 
Roma, pone el paño al púlpito y les dice á 
los italianos... También Austria-Hungría vió 
llegar á los rusos á loe Cárpatos y perdió 
600,000 prisioneros, y ahí está pujante y 
bravia, para •••aiositirar á los que la vieron 
agonizar que no se entierra tan aína á 
EN CKECIA 
Los aliados so han apoderado de Poroj. 
(Puede situar el lector este punto, en el 
croquis que de Grecia hemos ya publicado, 
entre Doiran y Demirhissar.) Parece, pues, 
que intentan salir al encuentro de loe búl-
garos y alómanos quo hay on el valle del 
Struma. Unos y otros hablan de sus con-
quistas, y, hasta ahora, es Grecia la qu» 
paga los vidrios rotos. 
ARMANDO GUERRA 
(Be prohibe la Kproducción de esta crónica.! 
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LOS I N G L E S E S PIEEDEJNT YA-
Il lAS UNIDADES D E IMiPOR-
TANCIA 
o 
DOS BUQUES GERMANOS HUNDIDOS 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 1 (11 n.) 
OficiaU id'eí Almirantazgo aJemán: 
Nuestra escuadra de all'ta mar, que nave-
gaba con rumbo al Norte, se encontró el 
d í a 31 de Mayo con una gran ipaxte de Ja 
flota inglesa de combate, superior en número 
á la nuestra. 
Entre Skagetr Rak y Horns Eiff se des-
arrollaron por la tarde una serie de comba-
tes, TÍctoriosos para nosotros, que se pro-
dongaron dnrante toda Ca noohe siguiente. 
Según lo que hasta ahora se sabe, en es-
tos coaL/oaies han sido dtestmídoe por acta-
otros los siguientes buques ingleses: él neo-
razado tWarspite», los cruceros de coanbat© 
tQueen Man» é «IndefatigabLe», dos cru-
ceros acorazados (al parecer, del tipo «Achi-
Ues»), un pequeño crucero, los nuevos bu-
jues guías de cazatorpederos «Turbulento, 
«Néstor» y «Aloastor», así como un gran 
número de camtonpcderos y un suihmarino. 
Sin ningún genero de duda, se ha compro-
bado que la artillería de nuestros buques y 
los ataques dé nuestras flotillas de torpede-
ros, durante la batalla y durante la noche, 
han causado graves averías en una gran serie 
de buques do combate ingleses. 
Entre otros, y según manifestaciones de 
los prisioneros hechos, el acorazado «Mar-
borough» fué alcanzado por un tonpedo. 
Nuestros buques saCVaron parte de las t r i -
paLaciones de los barcos ingleses hundidos, 
entre ellos Tos dos únicos supervivientes del 
ilndefatigablc». 
Por nuestra parte, durante el combate, la 
artilloría enemiga nos hundió el pequeño 
crucero «Wicsbaden», y durante l | i noohe. 
on torpedo hundió al «Pammem». 
Haista ahora nada se sabe de la suerte del 
«Frauenlob». que ha desaparecido, y de al-
gunos torpederos, que aun no hau regresado. 
En el transcurso dél día ha entrado rn I 
ouostros ¡puertos nuestra escuadra de alta j 
mar. 
Nota.—B3 «Warapite)) era un acorazado de i 
28.500 toneladas, botado el 26 de Noviembre 
(de 1913. Tenía un andar de 2o millas, y 
montaba 8 cañones de 38, 16 de 15,2, 12 de 
7,6 y 8 tubos lanzatoipedos de 53. 
El «Queen Marv» era un crucero de com-
bato de 30.000 toneladas, botado el 20 de 
Mairzo de 1912. Tema un andar de 25,5 mi-
llas, y montaba odio cañones de 34,3, 16 de 
10.2 y 4 de 4,7. 
El «Indefatigable)) era un crucero de com-
bate dé 19.500 toneladas, botado el 28 de 
Octubre de 1909. Tenía un andar de 26.7 mi-
llas, y montaba ocho cañones de 2*\5, 16 de 
10,2, 4 de 4,7 y 2 tubos lanzatorpedos de 45. 
• • • 
ÑAUEN 1 (3 m.) 
Uno de los submarinos alemanes regresa-
idlo hace poco del AtMntuOO intentó el día 
6 de Mayo, cerca de Quo.?3ant, datenor, 
med'ia.nte un cañonoo de aviso, á un vapor 
de unas 3.000 toneladas que no llevaba dis-
tintivo neutral alguno. Pasados algunos mi- j 
putos, el vapor abrió fuego con un cañón de I 
«nos cinco cemtímctros. El submarino ale- j 
múu pudo ponerse en salvo merced á su ma-
yor volooidad, logrando después aceroa.jse al , 
vapor, que marchaíba en zigzag. 
En la tarde del siguiente día, el mismo • 
submarino persiguió á un vapor die gran 
tonelaje, y disparó un oañemazo de aviso á 
gran distauiria para hacerle parar. El vapor I 
tl'sparo inmediatamente con un cañóin de !.2 
6 15 centímetros, y se alejó merced á su ma- ¡ 
yOír velocidad. 
" • « » 
ÑAUEN 1 (3 m.) 
Varios aviones de la Marina austrohún-
gara lanzaron mumerosas bombas, esta ma-
Baua temprano, sobre la estación y edificios 
piililtatres de San Giorgio de Ñogara. En la 
estación fueron hechot; matro blancos. • • • 
POLDHU 1 (11,30 n.) 
El parte oficial ruso del día 31 anuncia 
qne e!n la üf ̂ ion de Tbs lagos y al Sur de 
Dwinsk, la lajrti/llorí'a ienemi)ga aibriió viivo 
fuoíío en algunos puntos. 
, El enemiga llevó á cabo, oon gran persis-
tencia, retuiiocimientos aéreos en todo el 
frome. 
Uno de nuestros aeroplanos trabó comba-
le con un albatros, por encima de las líneas 
0n>o migas. 
Nuestro aparato tiroteó al ívlbatros con su 
Wnetralladora, y éste cayó, envuelto en hu_ 
|no, al Noroeste de Tocón Barauowitsahi. 
m é m 
PARIS (Torre Eiffol)4 1 
(Parto oficial de las once de la noche.) 
Un grupo do «vienes alemanes ln(nzó va-
rias bombas esta tarde sobre la ciudad abier-
ta de Bar-le-Duc, matando á T8 personas 
dol elemento civil, entre ellas dos mujeres 
f cuatro niños, é hiriendo á 25, entre ellas 
éeis mujeres y once niños. 
Un aviatile, atacado por un avión francés, 
fué obligado á aterrizar en las líneas fran-
Ces¡is al Sur Tf? Bernocourt (región de Tout) 
Los dos aviadores alemanes fueron hechos 
pnieiomerop. 
• • • 
OOETANO 1 (10,15 n.) 
Parte oficial italiano: 
En la jornada del'JO al 31, una escuadri-
Ua de nuestros aviones efectuó un «raid)) ©n 
el valle Assa. 
Fueron lanzadág uta centeiíar de bombas 
sobre los campamentos y d^pósilios enemi-
gos, oon resultados visiblemente eficaces. 




En la noohe del 31 d e Mayo al 1 de Ju-
nio, una de nuestras escuadrillas ha orroja-
áo 20 bombas sobre las estaciones de Thion-
•ille y de Audum le Romans, y otras 50 c o n -
tra e l centro de aprovisionanuienlto de Ozaa-
aes. 
• • • 
MARSELLA 1 
Seis oficiales y í£? hombres de la tripu-
lación del aAurrená». recientemente torpe-
deado en él Mediterráneo, han lleg;ado aquí, 
é bordo del «Corsica», correo d© Ajaccdo. 
Conducidos al Consulado de España, se-
Tán repatriados por su intervención. 
7)E ITALIA 
OCUPACION 
DE ASIAGO Y ARSIERO 
EVACUACION DEL MONTE PRIO-
FORA 
o 
37.574 ITALIANOS PRISIONEROS DESDE 
QUE COMENZO EL ATAQUE 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 1 (3 m.) 
Oficial: 
Las fuerzas que operan en el Tirol bajo el 
mando del archiduque Eugenio se han. apo-
derado de Asiago y Arsiero. 
En (la zona al Nordeste do Asiago, los aus-
trohúngares expulsaron al enemigo de Gallio 
y asaltaron las posiciones elevadas all Norte 
de esto punto. 
Monte Baldo y monto Efara están en po-
der de los austrohúngaros. 
Al Oeste de Asiago ha sido cerrado el 
fronte austrohúngaro, al Sur del barranco ae 
Assa, hasta el fuerte de Punta Corbín. 
Las tropas que 'cruzaron el aoroyo de Po-
sina se apoderaron de PLafora. 
Han sido infruotuosos los nuevos esfuerzos 
de los italianos para apoderarse de las po-
siciones austrohúngaras al Sur de Bettalo. 
En medio m e s , desde que empezó e l ata-
que d.| los austrohúngaros, han sido hechos 
prisioneros 36.880 italianos, entre ellos 694 
oficiales, y cogidos 299 cañones. 
Al Norte cfol bajo Vojusa, los austrohún-
garos persiguioron a las patrullas italianas. 
• • • 
COLTANO 1 (10,15 n.) 
Parto oficia! italiano. 
En el valle Dagariiia, duelos do artillería. 
Durante' Bfe tarde, efl! enemigo intentó otra 
vea un ataque por sorpresa c o n t r a el p a s o P.CTO'ÍN que fué rediazado á la b a y o n e t a 
por nosotros. 
En efi sector del Pasubio, intensa actividad 
de la artillería y repetidos ataques enemigos 
en dirocrión de Alto Forni, que fueren re-
Ohazados por nuestros alpinos. 
En la zona entre Posina y el alto Estico 
continuó ayer con violencia fla acción de la 
artillería. 
Durante l a tarde, una có/umna enemiga, 
Ctie cruzó el torrente de Posina y atacó on 
dirección de monte Spin, fué detenida en la 
última jpendUnkte Norte del monte. 
Otra c d A i m n a , que avanzó hacia Baldo, a3 
Sureste de Arsiero, fué derrotada y rechaza-
da en desorden h a s t a la otra margen del 
Posina. 
En la ailta meseta de üet te Communi, 
fuerte presión enemiga contra nuestras po-
siciones de mente Ceuceo y en ol pequeño 
gralle de monte Mulo. 
En el valle Sugana no lia cambiado la si-
tuación. , . 
En el ai'to But, la acostumbrada actividad 
de la artillería. 
En el frente del Isonzo, atrevidas incursio-
nes de nuestros puestos, en una de las cua-IPIQ ocírimos un lanzabombas ai enemigo. 
DE MI CARTERA 
A C U A R E L A S H E R O I C A S 
P E R F I L D E R A Z A 
D E R U S I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 1 (3 m.) 
Ha aumentado ¡la actividad en el fronte 




En la región lacustre al Sur de Dwinsk la 
aitillería enemiga ha producido vivo fuego 
en diferentes puntos. 
En todo el frente hay que señalar recono-
cimientos aéreos intensos, realizados por el 
adversario. 
U» » de nueatros aefroplnncnj ha líbra lo 
oom"! ;te con un albatros enemigo que ro-
lab» soíjre sus líneas, ametrallándole, cayen-
do • { avión enemigo, envuelto en humo, al 




La artillería hn mostrado gran actividad en 
oáreraos puntos. 
En Neuve^Ohapelle, la infantería enemiga 
realizó un araid» contra nuestras trinoheras, 
hizo aílgunos prisioneros y fué rechazada. 
Al Norte de la carretera de Betnune á La 
Bas-sée ocupamos el hoyo de una mina ene-
miga. 
Nuestros aeroplanos, i. pesai del mal tiem-
po, hicieron algunos re.^i -cimientos útiles. 
• « « 
PARIS 1 
Oficial: 
•En 'la orilla izquierda del Mesa, el bom-
bardeo ha continuado durante la noche, con 
gran violencia en toda la región del Hombre 
Muerto. 
Un ataque alemán dado ayer, á las ocho 
de la noohe, contra nuestras posiciones de 
la.-* pendientes Este ha ^ido completamente 
rechazado por nuestro fuego. 
En la orilla derecha la lucha ha tomado 
un carácter de extrema intensidad al Este 
y Oeste del fuerte de Douaumont. 
La noche ha transcurrido en relativa cai-
ma en el resto del fronte. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLDHU 1 (11,30 n.) 
El parte oficial británico del día 31 de 
M;'vo anuncia que el tiempo fué ayer des-
favorable para la aviación; pero que, á po-
sar de esto, nuestros aeroplanos llevaron 
á cabo una gran labor. 
El enemigo bombardeó anodhe nuestras 
trincharas, cerca de Frocourt^ Norte y Sur 
de Nóuve Chapclle y Eate de Laventie. 
Ei bombardeo en Neuve Chapclle, que fué 
muy violento y duró noventa minutos, fué 
seguido por un «raid» de infantería, la que 
•penetró en nuestras trincheras y nos hizo 
algunos prisioneros. 
El enemigo fué desalojado después. 
Al Este de Laventie, otra partida enemiga 
que intentó penetrar en nuestras trinchera» 
fué rechazada con granadas de mano. 
Durante la noche, el enemigo hizo esta-
llar una mina, junto al Norte de la carre-
tera de Bethune á La Bassée. Nuestras tro-
pas ocuparon el borde más cercano del crá-
ter. Cerca de Luos, lucha de minas sin im-
portancia. 
La artillería enemiiga desplegó hoy acti-
vidad contra nuestras posiciones, cerca de 
Fricourt, Anthuelle, Souchez, Arras, Nou-
ville, Saint Vaas v Loos. 
• * * 
ÑAUEN 1 (11 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental de 
operaciones, que también ayer desplegó gran 
actividad la artillería, al Norte y Sur de 
Lens. 
A la izquierda del Mosa, los franceses 
lanzaron «1 ataque, al anochecer, numero-
sas fuerzas contra ej Hombre Muerto y las 
dLturas de Caurettes. 
En la vert iente Sur del Hombre Muerto, lo-
graron poner pie en nuestras trincheras más 
avanzadas, en una extensión de unos 400 
metros. En el resto del frente de ataque, 
los asaltantes fueron rechazados con graves 
pérdidas. 
A la derecha del Mosa continuaron los com-
bates de artillería. 
Al Este de Obersept, una división alemana 
de treconocimiento penetro en las posiciones 
francesas, en una extensión de unos 350 
metros y una profundidad de 300, regresan-
do oon prisioneros y algún botín. 
En combate aéreo fué derribado un bipla-
no inglés, al Oeste de Cambrail. 
• • • 
PARIS (Torre Eiff el) 1 
Parte de las once de la noche: 
En la orilla izquierda del "Mosa, bom-
bardeo intermitente en los sectorívó liel bos-
que de Avocourt y del Hombre Muerto. 
En la orilla izquierda, los «tomanes, des-
pués de una violenta preparnción de artille-
ría, atacaron las posiciones francesas, des-
de la granja de Thiancourt hasta Vaux. 
Después de varios ataques infructuosos, 
los alemanes lograron ]>enetrar en las trin-
• vis francesas de primera linca, «ntre el 
fuerte de Douaumont y el estanque de Vaux. 
En todas partes el fuego de las ametralla-
doras franoesas hn roto el ataque de los 
aleuianes, quienes han sufrido elevadas pér-
didas. 
Actividad media do lia artillería en el resto 
del frent*. 
El teniente Gaurard os un bravo gascón 
del 127 de Línea. Bravo, con la sonrísa ante 
la muerte, pero no menos firme y atrevido 
para hacer cara, con un gesto soberbio de 
Quijote, á las situaciones más difíciles y á 
los más críticos momentos de la vida... 
G-aurard es el tipo del guerrciro francés 
de la leyenda y de la historia. Juventud re-
cia, explosiiva, donde el fanfarronismo es pe-
rifollo de la .audacia y de la temeridad. 
Espíritu inquietado, m á s aún, fasciinado por 
los resplandores épicos de l a s m á s famosas 
y estupendas hazañas. Corazón ncble, en 
fin, donde paJipitan sentimientos de ruda 
nobleza y puros amores de aniñado candor... 
Oaurard era pcpularíscmo entre sus ca-
m a r a d a s de regir».ento por su altivo porte, 
sus bigotazos reiorcidcs y sus «rebeldías» 
frente á toda sombra de algo injusto ó sa-
qmiera oonvencicnal. De guarnición en Ba-
yona, poco antes de r o m p e r s e las hostili-
dades, su coronel, un ordenancista vigeao-
so y temido, hubo de decir en él cuarto de 
banderas cierta tarde: 
—¡ Este Gaurard os el mejor oficial que 
hoy tiene Francia en sus ejércitos!... ¡Me 
revienta por su fachenda, pero aun no he 
podido arrestarlo una solía vez!... ¡Es más 
ordenancista que yo!... 
Y Gaurard fué voluntario, y de los pri-
meros, al frente de combate. En el Marne 
le atravesaron una pierna. Un mes en lias 
ambulancias y veinte días convaleciendo. 
Un poco más pálido y más enjuto, pero no 
menos quebrado de cintura ni con los bigotes 
monos retorcidos, Gaurard volvió á la liza. 
En La ba.talla de la Champagne reoibió de 
su coronel esta orden, seca y dura como un 
pistoletazo: 
—Si los alemanes c o n t r a a t a c a n , como es 
de esperar, maniténgase usted en la posición 
á « t o d o trance» ; es decir, «hasta el fin». 
Y los alemanes, e n efecto, ametrallaron 
h o r r o r o s a m e E t e la posición por espacio de 
dos horas, y cuando aquel huracán de plo-
mo había, materialmente, barrido parapetos, 
aLa-mlbradas, etc., y á las dos terceras par-
tes de les hombres que el teniente Gaurard 
mandiaba, lanzáronse al asalto en una for-
midable acometida á la bayoneta. 
Gaurard disparó todas las cápsulas de su 
«browni/ng». A treinta pasos, un oficial ene-
migo lo encañonó con su pistola ó hizo fue-
go tres veces, sin herirle. 
¡—Mal pulso, señor!...—grritóle Gaurard 
al misano tiempo que recibía un casco de 
granada y caía en tierra ensangrentado. 
Herido y prisionero se halla dos meses 
d e s p u é s en utno de los hospitales de Ale-
mania. Una princesa alemana visita cierto 
dóa á ios herides, oonsolándolos, prodigán-
doles tiernas frases de esperanza y obse-
quiándolos. La princesa es j o v e n y bellísima. 
—¿Es usted alemán?—linterroga al te-
niente gascón la princesa, deteniéndose jun-
to á su lecho. 
—¡ No, alteza!... ¡ Soy francés!... 
—¡Ah!... ¿Y está usted bien asistido?... 
¿Le cuidan á usted bien?... 
—¡Muy bien, alteza; y al reconocerlo, 
no he de ocultar m! gratitud!... 
La princesa hubo de sonreír. 
— i Ya ve usted, pues—di jóle al cabo (Tu 
una pausa—, cómo son tratados los heridos 
franceses en nuestros hospitales!... i Ay, si 
igual lo fueran los nnestros en los hospita-
les de Francia!... 
El teniente Gaurard levantó bruscamente 
la cabeza... 
—Pero, ¿creéis, alteza?... 
La princesita, entonces, fué enumerando 
las desatenciones y las esquiveces de que 
se hacía víctimas on Francia á los heridos 
alemanes. Gaurard la miraba fijamente á 
los ojos, con tal insistencia que la princesa 
no pudo menos de decirle: 
—¿Qué estáis pensando?... ¿Qué me que-
réis decir sin... decírmelo?... ¡Hablad!... 
Y el teniente, con una sonrisa y un ma-
ravilloso dominio de la situácííkl» hubo do 
contestar, altivo y galante: 
—¿Cómo siendo vuestra alteza tan bonita 
como un corazón la engañan así?... 
Entre la escolta de la augusta dama se 
hizo un revuelo de protestas. La princesita, 
por su parte, sonrió un poquitín y... con-
tinuó visitando á otros heridos. Un perió-
dico berlinés hubo de publicar algún tiempo 
después esta curiosa escena como una «fran-
cesada», que, después do todo, tenía gracia. 
Gaurard, pese á los cuidades y á los no-
bles esfuerzos de da ciencia enemiga, perdió 
el brazo derecho, y, como inútil, fué can-
jeado. 
Su último ((arranque» lo tuvo en la fron-
tera suiza. Allí, como á todos los prisioneros 
sometidos al canjo, se le interrogó ante una 
Comi&ión do jefes y oficiales germanos. 
A cada prisionero se le hacía una pre-
gunta, de cuya respuesta se levantaba acta. 
Decíanlo á uno: 
—¿Ha sido usted bien tratado durante 
su permanencia en el campamento de con-
centración? 
¿ Ha sufrido usted malos tratos ó ham-
bres ?... 
¿Considera usted que Alemania merece 
el dictado de nación ((bárbara» por sus mal-
dades?... 
Gaurard, siempre erguido y retadbr, aun-
que oon un brazo menos, hubo de compare-
cer, al fin. Cuadlróse, respetuoso y disoi-
p Lina do. 
—Es usted oficial, ¿verdad? 
—Primer teniente del 127 de infantería... 
—¿Y fué usted herido?... 
—En el ataque al bosque de X... 
Gaurard, al decir esto, evocaba aquellas 
horas trágicas y la silueta del oficial ale-
mán que le envió, («con pulso lamemtable», 
tres ((peladillas». 
—¿Qué opina usted de nuestros oficia-
les?—interrogólo en . tan precisos momentos 
uno de los jefes germanos. 
Gaurard hubo de acariciarse las guías de 
su fragoroso mostacho con la única mano 
que le quedaba... 
¿Qué decir de aquel ofioial que no hacía 
blanco en un hombre á diez metros? Y, so-
bre todo, ¿cómo hacer el elogio de aquellos 
oficiales enemigos?... ¡El, un patriota, un 
gascón, el teniente Gaurard!... 
—¿No responde usted?—hubo de insistir 
el de la pregunta. 
Gaurard sacó el pecho, se afirmó sobre 
los talones y dijo, reposado: 
—¿Qxie qué opino de los oficiales alema-
nes?... ¡Pues que hay de los unos y de los 
otros!... 
Los agentes quedáronse perprsnos ante la 
rerpuesta ((cabalística». Al fin, uno de ellos 
exclamó en correctísimo francés: 
—¡Teniente Gaurard!... ¡Puede usted re-
tirarse!... ¡Dentro de unas horas estará us-
ted en Suiza y quedará usted libre! 
—¡ A La orden 1... 
Y el mutilado dió media vuelta marcando 
el paso con el marcial penduleo de ¡su úni-
co brazo, todavía fanfarrón y fuerte!... 
CURRO VARGAS 
S U C E S O S 
Caída con lesión grave.—En 4a Casa de 
Socorro de Chamberí recibió asistencia mé-
dica el niño Manuel Pérez de Cádiz, el cual 
padece la fractura del radio izquierdo, que 
se causó al caerse, en la calle do Santa ' 
Engrecia. 
Otra de menor cuantía Martín Moran del j 
Río, de cincuenta años, casado, que vive en i 
Santa Lucía, 11, padece conmoción cero-
bral y contusión con erosión en la región i 
temporal izquierda, todo lo cual se produjo 
al caerse ^or la esicalera de su indicado do-
micilio. 
Atropaüos.—Samuel Ca.stañón, de veintidós 
años, fué atropellado por el coche que guia-
ba Mariano Aparicio, resultando con lesio-
nes de pronóstico reservado. 
-4y En la plaiza de Lavapiés, el carro que 
conducía Pedro González arrolló al niño de 
dos años Guillermo Garcés, que sufrió lesio-
nes importantes. 
Un ¡ic-ri'.o.—En una fábrica do cervezas do 
la oalle de Amaniel se echó á dormir José 
Collado, de treinta años, muy cerca de una 
máquina. Empezó á funcionar ésta, y, asus-
tado, José sailió corriendo, dándose un golpe 
en la cabeza contra una ventana, que le 
causé una gra/ve herida. 
SERVICIO T E L E G R ^ n C G 
PETROGRADO 1 
Oficial: 
En dirección á Diarkobir, ol día 28, los tur-
cos tomaron la ofensiva por kv parte de 
Oghnote, en Karjabazar, consiguiendo par-
te de las tropas enemigaa ocupart- Ganiret. 
Nuestras fuerzas tomaron la ofensiva á su 
vez, desalojando al enemigo de sus posicio-
nes. 
• • • 
LONDRES 1 (4 t.) 
Estación del Almirantazgo británico: 
Dice el parte de Petrogrado que en la 
región de Lianbekir, una ofensiva turca de 
Aghnoto, contra Kaoga Bazar, consiguió 
ocupar la ciudad; pero fueron rechazados 
por un terrible contraataque. 
SERVICIO RADIOTELF.GRÁFICO 
POLDHU 1 (11,30 n.) 
Parte ofkial TU¡& : 
En dirección de Diarbekz, los turcos toma-
ron la ofensiva en Karga Bazar, 40 millas al 
Sur de Erzerum, en dirección de Oghuoto, en 
el valle de Gunek, 15 millas al Suroeste de 
Karga Bazar. 
Parte de las tropas enemigaí ocuparon 
Garinek, entre Karga Baziar y Oiíhnoto; to-
maron la ofensiva nuestras tropas y recha-
zaron al enemigo. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 1 (11 n.) 
Pairte oficial alemán: 
Fué rechazado un débil ataque enemigo, 
en el extremo Sur del lago Doirán. 
En Brest (al Nordeste del lago) fueron 
hechos prisioneros servios con uniforme in-
S U E L T O S 
SERVICIO TELECrÍFTCO 
WASHINCTON 1 
La Cámara de representantes, con motivo 
de la discusión del proyecto naval, ha au-
mentado .el número de submarinos previs-
top, que eran de 20, hasta un total de 50, 
ampliando, igualmente, á tres millones y 
medio d© dólares los créditos para la avia-
S O C I E D A D 
FALLECIMIENTOS 
En Madrid ha entmgado su alma á Dioa 
la respetable señora doña Enriqueta Carbo-
nero y Sol y Meras, viuda de Marín ürdó-
ñoz, condesa do Sol. 
A la distinguida familia de la finada ha-
cemos presente nuestro pésame. 
Ayer falleció, confortado con los au-
xilios espirituales, el Sr. D. Dámaso Pérez 
Isla. 
Reciban su vitrea, hija, é Hijo político la 
expresión do nuestra pona. 
En el frente de la guerra ha muerto 
luMT.ica y cristianamente el joven D. Alber-
to M acias y JJesson, conde de Rcigh, empa-
rentado con úóytinguidns familias de las pro-
vilncias de Valenda, Murcia y Alicante. 
Acompañamos en su inmenso dolor á su 
atribulado padre, D. Antonio Matías, de-
seándole resignación cristiana. 
Ha muerto piadosamente el teniente 
coronel de Artillería, retirado, marqués de 
la Floresta. 
Descanse on paz y reciba su familia núes, 
tro pésame, 
BODA 
En la iglrsia de la Concepción han con-
traído matrimonio la señorita Dolores Ra-
monot y do Gabriel, hija mayor de los con-
des del Venadito, y el_coinde ác Francos, que 
fueron apadrinados portel conde del Venadi-
to y la condesa de los Cabezuelos. 
La ceremonia se celebró en familia por el 
reciente luto que guarda el novio. 
SANTA CLOTILDE 
Mañana, festividad de Santa Clotilde, ce-
lebran sus días la duquesa de Seo de Urge!, 
marquesa viuda de la Viesca y señoras de 
Osma y Corradi (D. Alfredo). 
E x i s t e n i n m e n s i d a d 
DE MEDICAMENTOS PARA 
RIOSIS; P E R O J C O N 
CUAL PUEDE GARANTI-
ZA BSE LA CURACION RA-
DICAL DE ESTA ENFER-
MEDAD MAS QUE OON EL 
AVA-
Acción social de los L uises 
Patronato de Artesanos. 
El domingo pasado procedió este Patro-
nato á la distribución de los premios de fin 
de curso á los alumnos merecedores de ellos. 
A las cinco de la tarde principió ,1a ve-
lada, que presidió el reverendo Padre Cas-
tañar, director de los Luises, en unión del 
Padre Arjona, de los celosos sacerdotes se-
ñores Oliver, y del presidente del Patro-
nato, Sr. Híjar. 
Bt-Sr. Fontana, culto empleado de Correos 
y distinguido compañero en la Prensa, levó 
un magnífico discurso, en el que desarrolló 
el tema ig Puede oonsiderarso el Aihorro 
Postal como elemento de Acción social ca-
tólica?» Fué muy aplaudido. 
Procedióse al reparto de los premios, in-
terpretando los alumnos del Patronato, há. 
bihnente dirigidos por el congregante señor 
Puigdollers, el juguete cómico tHule», en 
el que obtuvieron muohos aplausos sus in-
térpretes. 
Terminé tan agradable fiesta oon una se-
sión de cinematógrafo. 
LOS DEPORTES 
LAS C A R R E R A S 
DE CABALLOS 
o 




Decididamente, este deporte ha tomado 
carta do naturaleza entre nosotros. Sus Ma-
jestades los Royes llegaron al Hipódromo 
en carretela á la Grand'Aumont, con el ca-
ballerizo de campo Sr. liombillo y el correo 
de gabinete; les seguían on otros cochos, 
enganchados también á la d'Aumont, el sé-
quito, formado por la duquesa do San Car-
los, el marqués de Viana, el conde de Aybar 
y D. Miguel Ponte. 
El Hipódromo presentaba un aspecto ver-
daderamente fantástico, recordando, entre 
la numerosísiima y aristocrática concurren-
cia, á las princesas de Fürsrtemberg, Rati-
bor y Thum ot Taxis; duquesas de Arión, 
Algete, Al'burquerque, Santo Mauro y de 
la Victoria; marquesas de Viana, Olivaros, 
Aranda y Selva Alegre; condesas de Torre-
palma, Dehesa de Velayos, Rincón, Torre 
Arias y Valmaseda; y señoras y señoritas de 
Oatalunturo, Castrillo, Barrera, Ponoe de 
León, Bernaldo de Quirós, Rincón, Iturbe, 
Núñez de Prado, Velilla de Ebro, Lombillo, 
MiLáns del Boch, Tamarit, Santos Suárez, 
Oruña, Despujóls, Canilla, Stelat y muchas 
más que escapan á nuestra memoria. 
Paira la primera carrera, ((Militar li-a», 
con 1.600 metros de recorrido, se alinean 
((Triunfo», ((Trovador», uTogo» y «Terapia», 
de la Escuela de Equitación^ Mi'Ktar, y ((Ti-
burón», de lanceros de Sagunto. 
En la recta contraria empiezan los jine-
tes á montar, cerrando «Togo» á ((Tera-
pia», que iba en cabeza; «Tiburón» queda 
cómpiletamente fuera de carrera, y en la 
Última recta gana mucho terreno ((Triun-
fo», que, muy bien montado por D. Ven-
tura G. Lara, se clasifica detrás de «Togo», 
que logró el primer puesto, montado por 
D. Angel G. Sarriá. 
Tiempo del reconrido, V57 2/5. Apuestas, 
6,50 pesetas ((Togo» ganador, y siete colo-
cado; «Triunfo», colocado, á 23,50 pesetas. 
Se corre en segundo lugar el ((handicap» 
correspondiente á la ((Militar lisa» del se-
gundo día. 
Se disponen á galopar los 2.200 metros 
«Veronese», «Orage III», ((Vigilancia», «Vi-
3arta» y ¡(Vientre». La carrera es llevada 
á mucho paso por ((Vigilancia», que trata 
de hacer sentir á ((Veronese» los 26 kilogra-
mos que lleva más que aquélla; poro la san-
gre se impone á los plomos, y ((Veronese» 
gana fácilmente, montado por D. Celedonio 
Febrel; entra en segundo lugar ((Vigilan-
cia», montada por D. Mannel Ponce de 
León, y en tercero, ((Vilorta», por D. José 
María Cabanillas. 
Tiempo, 2'44 2/5. Apuestas, á nueve pese-
tas el ganador, y á siete y 12,50 los «pla-
ces». 
((Milton», el invencible nacional del conde 
de la Cimera, pasea en su forma acostum-
brada los 2.200 metros que separaban las lí-
neas de salida y llegada en la tercera ca-
rrera; á gran distancia entra ((Occeanic», 
y detrás de ésto ((Chartres IT». 
Tiempo, 2'37 4/5. Apuestas, á 10 pesetas. 
La cuarta, carrera, uDucat», os la carre-
ra de la tarde. El premio de 10.000 pese-
tas, donadas por el Palacé Hotel, ha ins-
crito 21 caballos, la mayoría desconocidos 
en nuestro Hipódromo, y de olios- cuatro 
de extranjeros. La expectación cuando sa-
íen á la pista los caballos que so disputan 
el galardón de galopar el primero los 2.000 
metros es enorme, y en medio de gran im-
piiciencia se ponen, baje las órdenes del 
juez do salida, ((Lacteol», ((Roi de la Lau-
de», ((L'Allicr», ((Valencia», «Royal Blood», 
((Verdun», ((Rnms», «Lahems», ((Sanguina-
rio», «Prusian Bleu», «Kona». ((Papelotte» 
y ((Homo Thru^t» ; uVcrdun» coge una gran 
salida, y seguido al principio de cerca por 
((Pruesian Bleu», se despega pronto del pe-
lotón y hace la carrera en bandera, invir-
tiendo en el recorrido 2'37 1/5. 
Se clasifica el segundo ¡(L'Allier», de mon-
sieur Jean Lieux, y tercero, ((Home Thrust», 
que hizo una gran carrera. 
Apuestas, ((Verdun». ganador, á 142 pe-
setas, y colocado á 33,50; los otros «pla-
ces» á 12 y 12,50 por d'uro, respectiva-
mente. 
La última de la brillante jornada se t i -
tula ((Espartano», con 2.000 metros de dis-
tancia. 
((Chispero», que está esta temporada en 
gran forma, bate á ((Bohemio), que cruza 
la meta casi á su lado, invirtiendo 2'38 2/5 
en cubrir los dos kilómetros. 
Apuestas: á ocho el ganador, y á 6,50 y 
7,50 «Chisnero» y ((Bohemio»; colocados. 
En la última curva de esta carrera se 
despista «Mimo», que arrastra detrás á 
«Vivienda», cuyo jinete sufre una caída sin 
consecuencias al intentar volver á la pista. 
• % • 
El domingo, 4, quinto día do carreras. 
PLEYS 
R E A L E S A C A D E M I A S 
SECCION DE CARIDAD 
Con destino al obrero enfermo, de cuya 
a' lictiva situación nos hacíamof? eco en es-
* « columnas, nos ha remitido ((Un gus-
l ¿ptor» de La Coruña, 2o pesetas. 
Acadamia de la Historia 
En la última sesión celebrada por la Aca-
demia de la Historia, presentaron libros los 
Sres. Herrera—el do ((Biografías de hojnbres 
célebres», de D. Carlos Montero, con prólo-
go del marqués de San Juan de Piedras Al-
bas—, y el seorotario accidental, Sr. Pérez 
de Guzmán, el tomo X X I I de las ((Cortes 
de Cataluña», que comprende las do Per-
pignan, de 1449-53, y las de Barcelona, do 
1454-58 ; además los ((Itinerarios botánicos», 
de D. Javier de Arizaga, anotado por el di-
rector del Jardín Botánico de Madrid, don 
A. Federico Gredilla. 
También se dió cuenta del ofioio del in-
tendente general de la Real Casa, comuni-
cando que Su Majestad ha concedido el 
préstamo do la ((Crónica del Tudense», có-
dice del siglo X I I , propio de la Real Biblio-
teca, para el cotejo dle textos con otras co-
pias manuscritas que la Academia hace para 
la edición crítica de dicha ((Crónicíi», que 
está preparando. 
Un nuevo académico. 
Se ha verificado la eleoción para cubrir 
la vacante de académico de número de la 
Española, producida por muerte del señor 
Bethancourt. 
Fué eOegido por trece votos el ex ministro 
señor marqués de Figueroa. 
Enfrente se presentaba la candidatura del 
también ex ministro Sr. ügarte, que obtuvo 
once votos. 
El nuevo académico es hombre de ccipiosa 
cultura y buen gusto Tiíerario. 
Recapción cúal Sr. Lampérez. 
Bn Bb Aeadlemia de la Historia se verifico 
ayer la recepción del Sr. Lampérez y Romea 
Presidió ei P. Fita, sentándose á su lado 
los señores O'úsijxw do Madirid»-Alcai!d y de 
San Luis de i'otosí, y los Sres. AltoCaguirre 
y Pérez de Guzmán. 
Eli discurso ddí recipicndíirio versó sobre 
«Los Mendoza del siglo XV y e*r castillo del 
Real de Manzanares». 
Ei discurso del Sr. íiamipérez. lleno de eru 
dación, fué aplaudidísimo. 
Contestó al nuevo «cadómico D. José Ra-
« n ó n Mélida. 
E L J U E G O 
E N B A R C E L O N A 
LOS PRODUCTORES ARAGO 
NESES 
LA CORONACION DE LA 
DE QU Eli ALT 
SERVICIO TELEGRAFICO 
'IHGEl, 
BARCELONA 1 Segúu noticias de Solsona, se ha publicó 
en todas las ípanoquias de la diócesis 
ci-oto de la Santa Sede, orclenando U de. 
nación canónica de 'la Virgen de 0 ^ ? * ^ 
patrona de Berga y d'e su extensa comar̂ ' 
E9 decreto está firmado por el Oardenalt S 
rry del Val y va dirigido á monseñor RJ6" 
nesi, Nuncio de Su Santidad, en quien 
petición del Obispo de Solisona, doctor Vilui 
y Barraquea-, ha delegado el Cabildo del V¿ 
ticano los oportunos poderes. a 
Simiíltáneamente se ha pubMcado en ] 
Preiua oataila»»» la Reaí ord'an d'elegand* 
á S. A. R. la Scrma. Sra. Infanta Doña Isa 
bel para que en e l acto de la coronación re 
presente á S. M. el Rey y á toda la Re-
Familia. 
Estáis noticias han producido (grande anta 
siasmo en la montaña catalana, en la cuenc' 
del Llobregat y en toda Cataluña, previéa. 
dose una afluencia de forasteros que pasaré 
d e 40.000 ed día dte lia coronación dte la Vir 
gen. 
La coronación se opCebrará el día 3 de Son, 
tiembne, y estará precedida de un Noven* 
rio, do grandes fiestas ipoipularos y de 
Exposición de productos industriales, comer, 
cialesi y mineros de Ha región. 
•O- Cada día va en aumento el disgusto ei 
Barcelona por las proporciones alarmante 
que toma el juego, pues hace recordar lj 
gestión del Sr. Pórtela y otros gobernadore* 
civiles, que en este punto concreto fué po 
demás desdichada. 
Las maquinillas «tragaperras» se han ex. 
tendido extraordinariamente, «iendo raro o 
lugar público donde no se halla instalad» 
alguna de ellas, no obstante la Real orde' 
que se dictó hace tiempo prohibiéndola» 
por inmorales. 
El descontento d e las familias barcelon^ 
sas, con tal motivo, no ofrece límites, puer 
todo viene á redundar en el quebrantainien 
to económico. 
Además, los casos de r o ü ó se multiplíTa' 
como por encanto, principalmente en ÍOÍ 
s i t io s más oéntrioos de la capital, sin qua 
los autores s e a n descubiertos. 
El diestro Malla sigue mejor, demro <I& 
la gravedad de su estado, que no ha des» 
aparecido todavía. 
iSu apoderado y amigos se limitan á acom-
pañarle algunos ratos, por rigurosa pres« 
cripción facultativa. 
Para conmemorar el centenario de U 
fundación de las Escuelas Pías de San An„ 
t o n i o , se ha celebrado en e s t a iglesia unr 
brillante función religiosa, en la que oficú 
de pontifical el Prelado diocesano doctoi 
Reig. 
El Obispo de Gerona, doctor Más, pronun-
ció una elocuente oración sagrada. También 
asistieron á la fiesta los Prelados de Seo de 
Urgel y el electo de Vich, doctor Muñoz. 
A la terminación de los Oficios, el Obispo 
de esta diócesis dió á los fieles la Bendición 
Papal. El templo aparecía profusamente ilu-
minado. 
Los Obispos y demás invitaaos se sienün 
hoy á l a mesa de Jos reverendos Padres Es* 
col apios. 
• • • 
SEVILLA I 
A las ocho y media de la noche se hí 
iniciado un incendio en la fábrica de extrao 
ción de aceites d e orujo propiedad de los 
señores Hijos de Luca de Tena. 
El siniestro lo motivó una explosión de 
los extractores, resultando gravísimameate 
heridos, por quemaduras, dos obreros, i 
otro, leve. 
La oportuna intervención del ingeniero 
j e f e , que abrió las válvulas, dando salida 
á los gases, evitó un día de luto á la ciu» 
dad. 
Kl fuego quedó localizado á las doce d« 
la noche. 
• • • 
VALENCIA 1 
El alcalde ha dado amplias ex plicacione., 
en las que asegura no tuvo intención (te 
faltar al reglamento ni ofender á las mi-
norías. 
En consecuencia de las referidas declara* 
cienes, el conoejal jaimista D. Martín Men* 
god ha reunido á s u s compañeros de las mi-
norías de las derechas, los que, hallándes* 
satistfechos con las explicaciones que sa 
les ha dado, acordaron volver el lunes a* 
Ayuntamiento, si bien combatirán todo cuan* 
to vean de censurable en la actitud de re 
publicanos, liberales y datistas. 
• • • 
ZARAGOZA 1. 
Los diputados á Cortes por la provincia 
han dirigido á las entidades productoras un 
telegrama comunicando que no les ha satiŝ  
fecho l a respuesta que á la pregunta formu-
lada por el Sr. Ossorio en la sesión de Cor-
tes ha dado el presidente del Consejo, pues 
se ha limitado á decir que e l Gobierno estu-
dia las solicitudes que le han sido hechas. 
Para tratar de este despacho se ha reuni-
do una Comisión de representantes de eu-
tidades de las clases productoras. 
Los reunidos han acordado que vaya * 
Madrid, para entrevistarse con los dipuk/j08 
por Aragón, una Comisión formada por lo9 
Sres. Marracó, Salazar y Morón. 
NOTAS MUSICALES 
Se ha verificado en el palacio de los da* 
ques de Mantellano, una fiesta íntima con 
asistencia de las Reinas é Infantes. 
La Reina Doña Victoria acudió con la-
marera mayor de Palacio, duquesa de Sai 
Carlos, y la Reina Doña Cristina, con 1» 
duquesa de la Conquista y el Príncipe "1° 
de SaTJbva. También asistieron los Infante» 
y Príncipes d e Borbón, con sus respectivos 
séquitos. .. 
Los duques de Montellano, oon su Wjg 
hija la señorita de Falcó, y su hijo el nuu-" 
quÓB de Pons, hicieron galantemente los no-
ñores á sus invitados, obsequiándoles con u 
delicado té. . 
El famoso pianista Arturo RubAistciUf 
c u y o s éxitos en el teatro Lara y en oí KJ» 
le han conquistado la admiración del puo ' 
co de Madrid, hiterpretó con m s u p e r a D ^ 
maestría varias c o m p o s i c i o n e s , y obtuvo c 
luroeos aplausos. , , . 
La agradable fiesta se prolongo hasta w 
oa de las ocho, 
• • • , 
En di Salón Ritz ha celebrado la Sociedad 
Nacional do Música e* último concertó ^ 
la tamora^i dedicado á enaltecer la rnem 
ria d^rcomipositor D. Enrique Granado^ 
ELprograJnn Ü confeccionó el Í * W , " ¡ 3 
tro cuando, hace pocos meses P™v<«to j e 
•1 M a d r i d par» ofrecer al publico de » 
d l d Nacfcnal algunas de sus producciones. 
TMtrnpretaron eí Programa la señorita c 
.opción' Badía, f pianista F«lenco L o u ^ 
y una veintena de profesores de ^ Orq^ 
Filarmónica, diñados p o r el Sr. Pérez 
'"La ejecución de Jas obras fué muy nota^ 
premiando S feg** ¿ ^tórpretes 
grandes o" 
Año V ! . Núm. 1.666. E L D E B A T E 
Viernes 2 de Junio de 7^ /6 . 
VE LA CASA HE AL 
LA CAPILLA 
PUBLICA DE AYER 
^ R E Y , E N E L H I P O D R O M O 
AL REAL 
Don la solemnidad do costumbre s e celebre 
2 rogio Alcázar la capilla pÚbHpa corros-
?! dwnto á Ul festivid¿d de la Ascensión. 
^ .1 acto asistií) una cuncua-rencia tan mune-
roSfl como distinguida. 
la, comitiva regia so organizó en las hafoi-
•ori03 de Sus Majestades, a las once de la 
fr.na y en â í'ül'ma de costumbre, diri-
JSfldose á la wipilla á los .acordes de la iMnr-
J? Je Scipion», de Haondel, ejecutada por 
banda del Cuerpo da Alab-.rd ros. 
gy Majestad el Rey vestía uniforme de Ar-
^aiería, con el Toisón de Oro, el couar 
/Wos IHi 1* venera die las Ordeños milita-
^ v la banda roj?- del Mérito Militar. 
precioso trajo brocado en rosa inerte con 
idornos de plata, mantilla negra t soberbias 
jovos de jxM-las Üncía Su Majestad la Roina 
jjña Victoria. 
gu Alteza la Infanta Doña Isabel vestía 
«UMUite traje gris peiJLa, y se adornaba con 
jjjgiiííieas joyas dio esmeraldas. 
g°, Alt( -a la 1 n f a n t a Doña Luisa llevaba un 
a»cioso vestido blanco y a/bajas de brillan-
^ y Su¿i Altezas los Infantes Don Carlc¿ y 
Fernando y ol Príncipe Don llaniero 
f̂  respectivos u n ó f o r m e s ^ , CHiont.'.ndo aua 
jjodiHT.raclonc.-. más valiosae. 
Cloruraban en la comitiva el Nuncio do Su 
gintidad, monseñor Ragonosi; el Ob.spo de 
g¡6n y les jefes de Palacio. 
Po*grandes de ilspaña asistieron loe que 
H mencionan á continua ción : 
Duques de Parcent, Seo de Urgel, Bivo-
m Infantado, Victoria, Allba, VistaJiermesa, 
ifiaffa. Zaragoza. Osma y Extremera. 
Marqueses do la Mina, viudo de Canillejas, 
(Jioen,:.. Santa CVistina, Samta Cruz, Peña-
Koyi s, ( ¿stromonte. Iva Guardia, San 
Jttan de'Piedras Albas y San Vinento. 
Condes de Superunda. Guendulain, Here-
Jia-Spínola. Rea1, viudo de Guadiana. Campo 
Alange, y el primogénito D. C irlos Nieulant. 
También asistieron las siguientes damas dle 
Su Majestad la Reina : 
Duquesas de Satnto Mauro, Pinobermoso, 
Monteliano, Ahianuuia, PSosemcda, Unión de 
Cuba, Victoria y Raena. 
Marquesas de Vabieolmos, Santa Cristi-
Bft, Peñafior y Via na. 
Condesas de la Corzana, Aleubierre, Revi-
Dagigede, Aimodtóvar, Torre-Arias y Santa 
Crfoma. 
Estaban de guardia : con Sn Majoistad la 
Reina Doña Victoria, la condesa de la Corza-
Ha: con Su Altcaa la Infanta Doña Isabel, la 
con(:>'»a de Santa Coloma, y con Su Alteza 
la Infanta Doñ i Luisa, la duquoaa do la Vic-
toria. 
Ofició un (•••.: -i'-m de altar, asistionido á la 
ceremonia, dosda o! presbiterio, los Obispos do 
San Luis 'de Potosí, Safaananca, OriliueLa, Se-
govia y Teruel. 
Î a Capilla musical, dirigida por el maestro 
Baco del Vallo, interpretó la «Miea en ((sol» 
mayor», á cuatro voc<s y coa-o, de Gouncd, y 
en el Ofertario, e<l «Sanetusi, tBonedictus)) 
y i A g n a s » , adaptados al «ParsifaJ». 
La ceremonia terminó poco desi-niés de las 
dow, regresando la Corte á las babitaciones 
de los Reyes á Toe acordes de La «Marcha», 
Alwglmieato ruso de Pivobrajeuski. 
4> Sus Majestades asistieron por la tarde 
i carreras de caballoa celebradas en el 
Biipódrumo de Ir Caí^t^llana. 
Su.? augures Irjrs estuvieron en el circo 
ík Parish. 
Anoche asi»ti'?rc.Ti los Soberanos al tea-
tro Real. 
— 
D E G U E R R A 
Pensiones á ?os stvpeTviyientes de. Ja cam-
pafla de Africa de 1859 ú 1860.—En eluDia-
rio Oficial» del ministerio de la Guerra se 
ha publicado La siguiente Real orden cir-
cular : ' • 
"Escmo. Sr. : Por la Preaidoncift del Con-
sejo do ministros, en Real orden .de 23 del 
mes acUia!, se dice á este Ministerio que, to-
mando en considor.ioión lo expuesto por el 
Consejo Supremo de Guerra y Mari fia en 
acordado de 14 de Abril anterior, y en el pro-
pósiito de conciliar el sentido de los precep-
tos de la ley de 13 de Enero del corriente 
año, que concedo pensión n loa supervivientes 
de la oaiñpañai de Africa de 1859 á 18€0, 
deaitro <!e su en^íritu, rc^uíando y aclarando 
las dudas sugeridas par La práctica do .-u 
•flioatrión, d Rey íq. D. g.) ee ha servido 
W«olver, <íe conformidad con lo propuesto 
Por dicbo Alto Cuerpo, que ol disfrute de 
»is pcmionps de orixjes no iijft<»p*cíl*íá Á 
los referidos supervivientes d<> dicha oaiupa-
fia de Africa para el percibo de la penaión 
creada por la expro ada ley de 13 de Enero 
último, si bien habrán aquéllas de sor re-
nunciadas al solicitar La ooncesión do Ja re-
ferida de supervivenitíiia, y que el plazo para 
Y P1*» ntación de lias instancia* y justific.r 
* aptaud para ol percibo do las pemsicoes 
de referencia se cinteín»derá üémitado, for-
mándose un escaLafán provisional con los as-
pirantes que hasta la fecha hayan acre l i -
tado su derecho, para que comiencen desdo 
httgo & disfrutar el boaefioiO; docl irándiofe 
^tas dispofjiíiones comjvlen;. áo la 
^ferida lev de 13 do Enero do 1916, y «m-
P̂ zando á surtir sus» efectos desdo la fecha 
^ la Real orden que se transcribe como dis-
posiciones de carácter re^laanontario, que-
dando tm virtud do Ja cñtada aoberama re»o-
lucién diferido hn^ta ulterior acuerdo doter-
•^aar defin.itivameivto en cuanto á otros 
Particulares asimismo propuestos por el Con-
ejo Supremo de Gu/o/ra y Marina.» 
Lea usted mañana 
WLA S E M A N A , , 
2 artícuLos Joaquín Sa'lvattptlla, sobre su 
•Prevista eou ; U . y ; Armando Guerra. Or-
J*?̂  Manilla, Rovo Viilanova, Araquistain. 
VentrJló, Angel Uraíiz, Hovos, Cris-
wbaí dP Castro. Luis de Tapia, José do La-J*11».. Oteyzfl, Hormándlcz C«tá, tArgofe», 
•gu©] d,. Óaetro y Lwque. 
Multitud <|o grabados" de aotuauidad. 
céntimos. 
* En la Escuela del Hogar 
Clausura del curso, 
^En k Escuola del Hogar v profesional de 
*iujer se ha verificado la clausura del 
tor-Zvi ^ " t o de premios en metálico, 
'«HUdos el ano antonor. 
trud;?0 aSt¡oron subsecretario de Inv 
J^tae.on del Sr. Burell, que recorrió t o 
>»* dependencias, informándose de las 
•n d • as llltroducidas últimamento 
l*ff iaSJC,Ín^^Uro,> ««censor, calefacción. 
E L D I A 
DE LA TUBERCULOSIS 
o 
DESIGNACION DE LAS MóSAS PARA LA 
FIESTA DE LA FLOR 
En el Ministerio d e Uto Gobernación, bajo 
la presidencia del doctor Espina y Capo V 
con asistencia de los Sros. Alvarez Mendoza 
(subsecretario), Martín Salazar Moureal, 
Vega Ino.án, Cañizares, Elornaga, Vallejo, 
Do la Alora, Sábilas. Iglesias, Verdes Mon. 
tenegro, Codina Castelliví y Silos, &o reunió 
la Junta organizadora de la Fiesta de la 
Flor, quedando aprobadas definitivamente 
la constitución die las mcsas^petitoirio, que se 
establecerán en los sitios y bajo la presi. 
dencia áé las señoras siguientes: 
Mesas correspondientes al Reall ^Disipen-
saiio antitubcirc.uloso Victoria Eugenia: 
R :.za de la Villa, excelentísima señora con. 
dtosa de Romanohes; glorieta de los Cuatro 
Caounos, pjeuora doña Amparo Trullas de Vi-
daC y señora de Pulido (D. Ramón) ¡ plaza 
do Colón, excelentísimas señoras condesa de 
la Corzana, dr/)ue«a de Baona y doña Car-
men Herrera Dávila, viuda do Miiguiro; cru. 
ce dio Serrano y Goya, d u q u e s A de la Victo-
ria; Cibeles (B meo de España), doña Car-
m e n E. de Molem; .píaza de Antón Martín, 
señorita Erausquin; Puerta de Atodha, e x -
úéHéntlisalñá señora duquesa de la Victoria; 
pTiaiza de España, señora de LaÚIeiia; Ras. 
tro y Embajadores, señora de Fatás; -plaza 
de la Cebada, excelentísima señora condesa 
d e Heredia Spínola y señorita Benavente; 
plaza fteü Prosireso. s e ñ o r a de R.anero; plaza 
dief; Obnlisco, excelentísima señora marqnesa 
d e Víi'idwlinofl ; Pardiñas, íieñoi'a d e Piznnro; 
Mlídríd Modnrno. señora de Camuñas; Pros-
peridad, señora de Ovilo; pilaiza de Chaanberí, 
excelentísima señora viuda de Montarco; pla-
za dell' Callao, señern de Dio: carrera do San 
Jerónimo, exoelentíshnas señoras duquesa de 
Mesas corre îpondientes ail Reail Dispensa-
rio nn+rtubercu'o^o María Cristina :. Glorie-
ta, de Rin)ao. señora de Ruiz Afnrtínez y se-
ñora vizcondesia de San Antonio: Red de San 
Luis, señora de Bauer y exceíentísima señora 
nnndtM de E'i'Mito Diarea; piÉlft d e Isabel 
I I , exf cl"i>l'' :!n:;« MHont-l o o n d e s « . de Torre. 
\T&M v marquesa de Alhucemas: plaza <íe 
Santo Doimnrm. señora viuda de Fernández 
Lfltorre y «íeñ(ira de Cisneros: Alcalá-Par. 
d'iñas. excci^-ntísimp Fpñoi-a dkvña Carmen 
B. de Dato; ¡plaza de Santa Ana, excelentí-
sima péñora condesa de Bugallall; plaza de 
L-M^tpiés, excelentísima señora marquesa de i 
Alhucemas y señera d e Salvador; püiaza de 
Santa Cruz, dtoñ-? "María G. d e Sáiz de Car-
los; estación del Norte, señora de Prieto; 
•estación del Mediodía, señora viuda de Ville-
gas: calle de la M.iírdalena, exoenentísima 
•señera marquesa de Camnriñes; plaza del | 
(V-"i'-/o. exrvVTití^imn ¡«eñora d'unuesia d e 
Montrllano; plaza íffl Rey. excelentísima se-
ñora, marquesa de Bcrmpiillo: Ancha, esqui-
na á R^ye», señeras de Barroso y Rodrifrá. 
flez; cruce d e ArgensoCa oon Femando V I , 
señora, de Albnrrán. 
^L sas ecri-rspondienfres al Real Disnensario 
antitrberculo-o Príncine Alfon-o: Plaza de 
la Indr-endenrifl., oxoelentísima señora mar-
quesa de Comillas ; Puerta, del Sol, excelen-
tísima señora marquesa de Portago; plaza 
d é Cánovas, excedentísima señora marquesa 
d^l Bartán: 'nlaza de Alonso Martímoz. exce-
lentísima señora marqnesa de Pozo Rubio; 
plaza do Ins Srlesn^ (General! Castaños), se, 
Komi de Tnizíado | plaza Op Oriento, excelen, 
tísima señora mnrouesa d e Comillas. 
Se arprobó tambíón. en definitiva, unos 
pre^necto.1;. que se repa/rtirán on anterioridad 
ail día de la fiesta entre el publicó, y en les 
que se da cuenta, de un modo K u m a r i o , de 
Ta.s recaudacionea anteriores é inversiones de 
fas mismas. 
>•'<> r.M'obó también la actuación d e lo» e x -
ploradores, galantemente nírecídos por «u 
presidente, exeolentísimo íeñer duque de Ta--
mames. n'-i eomo lo relacionado con las mu-
sirá'.- militares, que M situarán, para dar 
oon ciertos durante e l día d e 1» fiesta., en loa 
sitios y horas d e costumbre en años anterio-
re«. 
Tnmbión so díó cuenta de los donativos he-
chos por las Cámaras de Comercio é Tndus. 
tria v otras entidades v particularog. 
" N O T I C I A S 
En la ultima junta generaü c e l e b r a d a por 
el Círculo de la Ünión Mercantil ha presen-
tado la dimisión, con carácter irrevocable, 
k Junta de Gobierno en pleno. 
En vista de ello, la junta generail otorgó 
un voto de confianza al presúdente dimisio-
narin, para que éste designe las personas 
que han de constituir la Comisión noffüina-
dora que proponga á la general foos nombres 
de los socios que han de formar la nueva 
Junta de Gobierno. 
i m m m m m m 
SE PREFIEREN A LOS FRESCOS 
El Jabón Flores del Campo asegura una 
juventud perpetua, por la tersura que da 
al cutis más defectuoso. 
El presidente del tribunalí de oposiciones 
á plazas de maestros de 2.000 á más pesetas, 
OJI ittrau) lestringido. desea s e haga público, 
.para conocimiento do los opositores, que las 
recofflehdáí iones que se le dirigen, lejos de 
i':", orer'-rles. constituyen para 61 una preeun-
ción de preparación deficiente ó de incapaci-
dad en quienes las emplean; y que mirará 
con ¡.referente interés á los opositores que, 
Ftfitós " (.influencia» 6 renunciando á ella, 
'<<:: •< ..i ex-lusivamente en sus propio® md-
i ( ' ;inie;itfls v en la rectitud del tribunal. 
En la s e s i ó n quo en El Fomento de las 
Artes lia celebrado, en honor do Cervantes, 
ha Agruipnción de Ciegos y Semiciegos Espa-
ñnJe» se l e v e r o n dwersos trabajos literarios 
v se intenpretaron varias piezas de músioa, 
"con gran aplauso de la numerosa concu-
rrencia. " 
LA TEMPORADA TAURINA 
PACO MADRID, JOSEL1TO 
Y SALERI II 
L A NOVENA DE ABONO EN MADRID 
CORRIDAS EN PROVINCIAS 
draVereterra y Cangas 
Preferida cor cuantos la conocen. 
m u Juouetes nnos y Baratos Bafiooiiifl. 6 Busiicaflo 
INSTANTA 





A las cinco hacen el paseo las cuadrillan. 
Y é lias cinco el público le hace una grita á 
José. Después los pitea se cambian on pal-
mas en los tendidos de sombra, j Señores, 
vaya un lío! 
Primero. 
De Pérez Tabernero, comu los demás, cár-
deno, brag;io, ancho do cuna. 
Paco Madrid, sin recoger y sin apretarse 
mucho, 'lancea por verónicas.. 
Mansunroncamdo toma el toro cuatro pico-
tazas, Paco hace un buen quilte en una caída, 
y Gallito so adorna en otro quite. 
Dejan qeis palitos, aunque no en el morri-
llo, Doblo y llatael Madrid. 
El malagueño da tres pases oon la izquier-
da, valientes pero perdiendo terreno. So 
Oámibdiai el trapo de miaño, y codilleandb pasa 
por alto desede ceroa, £)ero movido y sin cas-
tigar. La faena se hace larga y sosa porque ol 
d'icstiro no pana.. A la primera igualada en-
t m derecho y pincha cin hueso. A toro hu-
millado entra otra, otra vez y agarra media 
estocada un poquitín caída. (Algunas pal-
mas.) 
Segundo. 
Nqgro listón, bragao, gordo, abierto do 
púas y corniveleto. 
Jo.-oüto se abre de capa y da cuatro lances, 
mandando en uno. 
Después deja que el toro se le vaya. 
Los picadores ponen cinco varas al toro, 
que es codicioso. El de Gekes remata un qui-
te con la mano en los pitones. 
Cantimplas y Almendro parean muy bien, 
oyendo palmas. 
Joselito da tres naturales, superior él pri-
mero, y uno apretadísimo por alto. Sigue me-
tido en les cuernos oon pases ayudados y mo-
linetes y oon otros de rodillas, cogiendo al 
toro por los cuernos para obligarlo á pairar. 
El resto de la faena ea estupendo. E l diestro 
coge dos sombreros que le han sido arrojados 
en la cara del toro, y ed público lo corea oon 
oles hasta enronquecer. Mejor que otras ve-
oes, después no bien, entra á herir, metien-
do medip estoque tendido. Pepito con un 
pinchazo, r lluego cobra ünefdia iestocada. 
Intenta descabellar con Oia puntilla y acierta 
con el estoque. (Palmas.) 
Tercero. 
Jabonero salpioao, bien criado, muy ancho 
dé cuna. 
Saleri da seis verónicas, apretadas tres, y 
termina con unía larga afarolada. (Palmas.) 
Tardeando arremete el toro cuatro veces 
contra los de aupa, matando tres, caballos. 
El Aventurero es aplaudido en un puyazo. 
Saleri I I coge los palos y prende tres pa-
res, aceptables los dos últimos. 
Con la muleta trastea valiente, pero emba-
rullado, sufriendo varias coladas. A la pri-
mera iguallada entra con un pinchazo, sa-
Hiendo rebotado. Otro pinchazo, teniemdu el 
toro la cabeza por el suelo. Tercera sangría. 
Entrando bien y valiente agarra media esto-
cada, saliendo derribado y arrollado. Se ©cha 
el toro, y Saleri ©sicucha muchas patoia». 
Cuarto, 
Salinero oscuro, corniapretado. 
(Saleri pasa por BU pie á la Enfermería.) 
Veroniquea Paco, y los lamces resultan no 
más que regulares por no recoger. 
Con poder entra cinco veces á la caballe-
ría, dejando en la arena dos caballos. 
Al tirar un capotado, Rafael Madrid sale 
perseguido por el toro, que lo empitona y 
lo arroja contra el suelo. So levanta el mu-
chacho, y en bramóos de los monos es conduci-
do á la enfenuería. Créese que lleva una cor-
nada. 
El tercio de banderillas se haoe largo por-
que el toro está descompuesto. JoseHto da 
unos capotazos inteligentes, que se apílauden. 
Paco .Madrid se lía á mantazos con el 
bicho, que no haoe más que huir y buscar el 
bulto. El ex fogonero muletea con preoau-
cinnes, ayudado por Joselito. (Saleíi I I sale 
de la enfermería, siendo acogido con palmas.)] 
En cuanto cuadra el toro, Madrid s© tira á 
matar, dejando un pinchazo. Más pases de 
aliño y nuevo viaje, entrando bien, para otro 
pinchazo. Media estocada delantera y per-
pendicuhur. (J-?ípues de otra serie largjuí-
sima de pases, y deseabcvLLa á la primera. 
(Palmas.) 
Quinto. 
Negro, bragao, algo más chico, pero bien 
puesto de defensas. 
En dos tiempos veroniquea Joselito, sin 
conseguir lucirse, porque el toro se va. 
Con cuatro picotazos se cambia el tercio. 
Magritas y Blanquet cuelgan tres pares 
de palitroques. 
El toro salta al callejón, y por estar re-
parado de un ojo no ve á un carpintero, 
que se salva de milagro. 
La faena d,e Joselito es brevísima, sólo 
para aliñar, y en cuanto lo Amsigue suelta 
un pinchazo, y otro. El toro da dos vueltas 
al ruedo, sin liaeer caso de los capotes. Jo-
delito le espera al hilo de las tablas y re-
ceta un tercer pinchazo. Paco Madrid se 
coge á un cuerno del toro para sacarlo de 
las tablas, y Joselito, entonces, larga un 
golletazo. Aún sigue el animal dando vuel, 
tas, hasta que cae en tercios del 3. (Pal-
mas y algunos pitos.) 
Sexto. 
Negro, bragao, con mucha madera en la 
cabeza. 
Saleri veroniquea despegadillo. 
Arrancándose desde largo, el toro se deja 
picar cuatro veces, volviendo la cara. 
Los palitroqueros cumplen con fatigas. 
Saleri se lía á mantazos con el toro, que 
no siempre acude al trapo, si bien es ver-
dad que Saleri ni manda ni recoge. La fae-
na so hace interminable. En cuanto puede 
el mudhaobo entra valiente y pincha. Vucl. 




Durante la lidia del cuarto toro ha ingre-
sado en esta enfermería el banderillero Ra-
fael IMadrid, con una herida en la parte 
media de la cara posterior del muslo iz-
quierdo, dirigida hacia arriba y adentro, á 
I través de las masas musculares, lesión que 
le impide continuar la lidia.—Doctor Oli-
vares. 
E N VISTA A L E G R E 
Novillada económica. 
La fiesta de ayer en Vista Alegre des-
¡ afinó deí bonito concierto á que nos tiene 
; acostumbrados la Empresa. 
Comenzó con lia lidia de dos erales de la 
• vacada de Solís, despenados por ^ l joven 
madrileño Carralafuente, que estuvo pasable 
| nada mas . 
Los seis novillos de Sánchez Bedoya, bra-
| vos y bien de presencia y de defensas, me-
j recioron labor muy diferente á ni que con 
I cilios reailizaron los «diestros» Sotillo, Vene-
i ciano y Acero, y sus adláteres. 
Ninguno de íes tres matadores—¡ vamos 
; al decir!—consiguió hacer cosa aCiguna de 
lucimiento. 
i Cuatro Ibidhos fueron al corral, acribillados 
i por los «astros». 
Los «capitalistas» nos alegraron la tarde, 
| que fué muy fecunda en revolcones y empi-
\ tonamientos sin importancia. 
El último toro pasó á los corrales intacto, 
(jxrr ser noche cerrada cuando apareció en 
ell ruedo. 
La entradla , bien escasa, demostró á la Em-
< presa lo equivocado de este derrotero tau-
rómaco, lunar muy señailado en la serie de 
| bonitas corridas que viene ofreciendo aJ nvL-
moroso público que le es propicio. 
MANOLO 
E N PROVINCIAS 
Vázquez, Paoomio y CsJita. 
BARCELONA 1 
Con ganado de Pérez de Gama se ha ce-
lebrado en la plaza Monumental la anun-
ciada corrida. 
Vázquez, que á más de sus dos toros tuvo 
que despachar al último de Paoomio, estu-
vo muy trabajador y muy valiente. En su 
primero, que era manso, agarró una bue-
nísima estocada, por la que le fué conce-
dida la oreja. En los otros dos toros fué 
muy aplaudido. 
Pacomio Peribáñez trasteó con valentía, al 
toro lidiado en segundo lugar, y á la hora 
de la muerte dejó una estocada un poco 
delantera, recibiendo un puntazo en el dorso 
de la mano derecha, que le obligó á pasar 
á la enfermería. 
Celita, muy bien en su primero, al que, 
á pesar de ser manso, lo mató de una mag-
nífica estocada, entrando bien, y superior en 
el que cerraba plaza, del que le fué conce-
dida la oreja. 
PFaterito, Varelito y Chaníto. 
BARCELONA 1 
Con un lleno hasta los topos, se han l i -
diado en la plaza de las Arenas seis no-
villos de Palha. 
Platerito estuvo regular en sus dos toros. 
Varelito demostró un absoluto desconoci-
miento de lo que es el toreo. Muleteó va-
lentón, pero embarullado, y pincjhó mu-
dhas veces y donde pudo. 
Chanito estuvo valiente en su primero, al 
que trasteó desde cerca, dando varios pases 
naturales, para cobrar una estocada entera, 
desoabellando luego á pulso. En su segundo 
muleteó bailando mucho. Despachó al Ha-
villo de tres pinchazos, media estocada y 
una entera. 
Cocherito y Torquito. 
BILBAO 1 
Los diestros bilbaínos Cooherito y Tor-
quito han lidiado esta tarde toros de Sán-
chez Tabernero. 
Cástor íbarra hizo en su primero una 
faena valiente y breve para cuadrar, en-
trando á herir con coraje y agarrando un 
estocónazo que tumbó al toro. Fué ovacrona» 
do y se le concedió la oreja. En su segundo 
no hizo nada ni con la muleta ni con el es-
toque ; pero se sacó la espina en el lidiado 
en quinto lugar, al que, después de po-
nerle un par de banderillas, lo muleteó con 
la derecha, matando- de una gran estocada, 
que le valió la segunda oreja de la tarde. 
Torquito lanceó con adorno y banderilleó 
á uno d© sus toros. Con la muleta estuvo 
regular en uno, desgraciadísimo en otro, en 
el que recibió los tres avisos correspondien-
tes, viendo al toro volver al corral, y bien 
en el que cerraba plaza, con el que empleó 
un trasteo desde ceroa y valiente, para dar 
media buena estocada. 
Blanquito y Belmente II, 
PAMPLONA 1 
Los novillos de Alaíza lidiados esta tarde 
cumplieron, matando cinco caballos. 
Blanquito quedó regularmente. 
Bel'monte 11 fué aplaudido con la capa. 
Flores, Posada y Al calarlo. 
SALAMANCA 1 
A beneficio del Centro Cultural Obrero se 
ha celebrado una corrida de toros, en la 
que se lidiaron seis bichos de Carreros, Pé-
rez Sanchón, marqués de Lien y Terrones, 
todos de Salamanca. 
Flores, muy aplaudido veroniqueando y en 
quites. Con la muleta quedó bien en su pri-
mero, y regular en el segundo, y con el 
pincho, superior y bien. 
Posada agarró una buena estocada entera 
en su primero, ganándose una ovación. En 
su segundo trasteó desconfiado, y cobró dos 
medias estocadas y una entera de las del 
vómito. 
Alcalareño fué ovacionado en unas veró. 
nicas ceñidísimas. Con los avíos de Inatar 
quedó no más que regularmente. 
• • ••-» » -O-»-» •» • •»"»•• » » • » ».•<.••• • • • » » » ^ 
K R I - K R T 
Es la nueva carpeta para guardar documentos 
perfectamente sujetos sin perforarlos. 
Construidas en cartulina manila de calidad in-
mejorable. 
Tenemos on tamaños á propósito para cuartillas 
(ó cartas particulares), en tamaño folio para escrituras, pólizas, etc., y en ta-
maño comercial. 
T a m a ñ o s y p r e c i o s : 
Cuarto, á 0,00 
Comercial, á 0,~,r) 
Folio, & 0,90 
V an por correo, y en tal caso debe agregarse 0,40 para una igual que para 
cinco carpetas. 
I . W i - P t e c i a d o s . 23 - P D B I B 
EL JJISCVIÍSO VE BEHdAMiy 
ES DE JUSTICIA 
NOTAS POLITICAS 
Hemos leído íntegro el discurso del 
Sr. (Bergumíu, y, ratificando las pWr 
suras que dirigimos ú las otras partos 
de esta, oraoíüD; juzgamos justo expre-
sar nuestra coiDcidlencia coin algunas 
de las apreciaciones que ei ex ministro 
idóneo formula relativamente á'los re-
gionalisias catalanes. 
El Sr. Bergamín consddera la mag-
na cuestión como abogado, atendiendo 
á Ja legii sil ación vigente. Y dice, y es 
cierto, que la autonomía poli idea no 
puede otorgarsie á Oataluüa sin reunir 
Cortes comitituyentes» y modificar la 
Constitución. 
Seguramente el senador da.tista ha-
blaba en noimbre de su partido, y hay 
oue confosar que CB muy amplia la 
dos.cent,railiz.ación admiinástnativa á que 
se mostró favorable: yai que se extien-
de á ia administración propiamente di-
cha; al ejerciJcio por delegación de fa-
cultades del Poder público: á cuanto 
se refiera al amor y al cultivo de la 
lengua oatiallana, y á gran parte de la 
en se ñanga. 
También asistía la razón al Sr. Ber-
gamín cuando afirmaba que los regio-
inlistas, á veces, han pactado con los 
Gobiernog y convenido en «fórmulas», 
y que por eso. ahora que amenazan no 
se sabe si buscan... otra fórmula 
Finalmente, es muy atinada la ob-
servación de que las agudizaciones re-
gionalistas han acaecido á raíz del 
desastre de Cuba y Filipinas, y en las 
espinosas circunstancias actuales; ó 
sea cuando en España esitán plantea-
dos numerosos y vitales problemas de 
interés general, que requieren la aten-
ción de todos y la tregua de loe plei-
tos menos generales. 
El tono, el enisañamiento del polí-
tico andaluz al dirigirse á loa «enado-
res catalanisrtas, sigue pareciéndonos 
digno de reprobacióin. Siempre opina-
remos que los oradores que tienen de-
trás á una minoría numerosa, y aun á 
la mayoría, deben extremar las consi-
dera ciones con los a^versiarios que no 
se encuentran sostenidos más que por 
tres ó cuatro correiligionarios... 
• • • 
Manzano, furioso. 
El ex director general de Hacienda ha-
cía presente ayer á sus amigos, los libera-
les, que, á pesar de los servicios que ha 
prestado al partido y de los importantes 
cargos que ha desempeñado, incluso en el 
Parlamento, fué anteayer eliminado de la 
candidatura para la Comisión de Presupues-
tos, y ha tenido entrada en tan impor-
tante Comisión gente moza, recién llegada 
al Parlamento y á la política. 
Los comentarios de los políticos liberales 
desapasionados eran de censura al Gobier-
no, por el proceder que ha tenido en esto 
asunto. 
Un contraataque. 
Decía anoche en el Senado un oonspicuo 
es ministro que el discurso del idóneo se-
ñor Bergamín había sido un contraataque; 
pero que no conseguirán los datistas, con 
BUS aliados los romanonistas y prietistas, 
asaltar la trinchera que defiende el ex minis-
tro D. Faustino Rodríguez San Pedro. 
Y añadía: «En la salida del desfiladero 
pueden caer con Bergamín su jefe. Dato; 
y de los aliados do éste, Gimeno, Burelí 
y Bomanones.)) 
La sesión de hoy promete ser importante. 
Alcalde de Cartagena y diputado. 
A causa de las grandes dificultades con 
que tropieza el conde de Bomanones para 
toda combinación de personal, resulta el se-
ñor García Vaso alcalde y diputado. 
Los amigos del diputado por Cartagena 
decían anoche que la culpa de esta anoma-
lía no la tiene el interesado, que dimitió 
hace dos meses. 
La Diputación de Oviedo. 
Aquella Corporación está constituida por 
elementos de diversas tendoncias políticas. 
Los conservadores quo acaudilla en Astu-
rias el marqués viudo de Canillejas tienen 
allí 13 diputados. Son tres los que siguen, 
las inspiraciones del marques de Lema. 
Cuenta con uno el Sf. ^A^g^ tjene cuatro 
el Sr. Pedregal, dos Inclón, uño Parres, So-
brino, tres el marqués de Teverga; son tíes 
los melqjiadistas, y uno se mantiene inde-
pendiente. Existen tres vacantes. 
Como en Aviles apoyan á Pedregal valio-
sos elementos Conservadores, éstos aspiraban 
á que uno de sus amigos más identifica-
dos con el Sf. Pedregal, D. Ivodrigo de 
Llano Ponte, fuera elegido para el cargo 
de vioe presiden te de la Comisión provincial, 
único cargo que se renueva. 
Unidos los tres amigos del marqués de 
Lema á los melquiadistas y liberales, al de 
Alas y al independiente, se ponen enfrente, 
queriendo y logrando restar dos votos á los 
pedre^alistas. 
Este conglomerado heterogéneo amenaza 
con la acción oficial, arma que, al ser esgri-
mida oon tan imprudente frecuencia, va ca-
yendo en merecido descrédito. 
Los conservadores mantienen su anhelo de 
armonía apoyando á Llano Ponte, persona 
prestigiosísima, cuyo nombre y actos son 
una garantía de que en Asturias no se re-
gistrarán nepotismos ni polacadas. 
Como niguno de los bandos reúne 17 vo. 
tos, necesarios para abrir las sesiones, el 
gobernador, Sr. Sánchez Ortiz, se ve rete-
nido en Oviedo, cuando pretendía resolver 
en la corte asuntos urgentes, después de 
dejar abierto el período semestral. 
El gobernador viene mereciendo de Tos 
asturianos elevado concepto por su ilustra-
ción, su impareial proceder y alteza de mi-
rns y su entereza ante los explotadores del 
juego, que ya no hacen su agosto en cafés 
ni en garitos, en Casinos ni' en «Clubs». 
Pues, á peKar do eso, hay quien trabaja 
incesantemente para que se' estrelle contra 
uno do los bandos, presentándoselo como re-
belde y coifo intransigente. 
Se lia dado vuelo á este retraso en re-
unirse la Diputación, y no tiene el asunto 
ni trascendencia ni importancia. 
Sólo puedo resultar grave para Pedregal 
que no apoye su fuerza, íntegramente, la 
candidatura de Llano Ponte, recabando, como 
es de rigor, el voto de los reformistas, y 
que su indecisuin y tus equilibrios ensanchen 
la brecha en la muralla de Aviles, donde 
los descontentos han trocado oí susurro en 
rumores, quo crecerán hasta el grito de pe. 
lea, si no so fía en quienes llevan años y 
años probando su imiqebrantabio lealtad. 
A S A M B L E A S 
P A R R O Q U I A L E S 
m SANTIAGO. 8A2i ANTONIO DEJ 
PAJJUA V NÍTKSTKA SJ^üfíA 
DE LOS ANGELES 
UNA CONVERSION 
Convonicntomento insiruído en las ver-
dades de N'iii^tra Sacrofiuita Iteligión por 
el prosbilen., I> .Juan Franfi.^o .Kernin-
do¿, Capt'llán del "Huvriil de San flinn ¿« 
Dios, ha liccho la afljuiacion ¡nihlua do los 
errores del protu-tjuitLir.o. y la prol'cHÓn 
solemne: de fe cristiana, ol joven D. Fóiix 
Quero y Ortiz, do vcintisiele níius de edad. 
Becibió la Sagrada Comunión. 
Con tan numerosa como distinguida con-
ciincncia, quo realzaban con su presenci» 
distinguidas damas, be celebró ayer tarde, 
en la iglesia do Santiago y San .luán Bau-
tista, 'la tercera Asamblea parroquial orga-
nizada por la Junta de Acción Católica co 
rrespondiente á dicho templo. 
Después de entonada la «Invocación M Es-
píritu Santo», por ol Coro de Hijas do Ma-
ría, hizo uso do la palabra el Sr. D. Manuel 
do Cossío, pronunciando un interesante dis-
curso acerca deij tema »La parroquia y k>M 
niños». 
Posteriormente leyó di señor conde de la* 
Navas unas amenísimas cuartillas, en las 
cyie, barjo el título do «La tahona íntegra», 
aesarrdlló un interesante jproyecto, que en 
breve será practicado por Ja referida Junta 
de Acción Católica. 
«Expll'ica el título de nuestro asunto—decí."» 
el orador—efl! que la tahona á fundar será 
íntegra en «u elaboración, pues iproduoir¡* 
aliimento para el meollo y para la boca, pues 
de ias tres partes que constituyen el proyec-
to, la primera será una biblioteca parro-
Qtual, cuyos volúmenes, para cultura de los 
feligroees, serán facilitados á domicilio y 
con gran (profusión, regalando, si es posible 
cuantos textos de primera enseñanza sean 
necesarios. Los fundamentos de esta primer» 
parte son inmejorables, pues S. M. el1 Rej 
ha prometido donar 300 volúmenes.)) 
Las otras dos secciones, según reseñó 4| 
disertante, serán, una, el reparto de comesti. 
bles, bebestibles, etc.; fundándose, oAemá* 
oocinas económicas para el reparto de racio 
nes á los pobres de la feligresía, y la o t r a 
una Agencia de colocaciones donde procurai 
medios de ganar honradamente el sustenU 
á cuantos feligreses pobres de la parroquia, 
lo soliciten. 
Para realizar todo esto—termino diciendo 
el orador—no hace falta más que fe, espe-
ranza y caridad, sobre todo esta última; 
queda, pues, abierta la lista de donativos de 
toda especie. 
A continuación pronunció la señorita Car-
men García Loygorri un interesante discur-
so, acerca de tBl ropero de caridad de San-
ta Victoria como medio de evangelización 
parroquial», y el Sr. D. Mariano Barrí Con-
tardí leyó un valioso y erudito trabajo so-
bre la «Importancia de la Poesía bíblica, y 
en especial del Salterio de David en la» 
solemnidades de la Iglesia». 
Por último, cerró la parte oratoria del 
programa el Sr. D. Rafael Marín Lázaro, 
pronunciando un brillante discurso acerca de 
«La parroquia, fuera del templo parroquial». 
Comenzó el orador analizando la diferen-
cia que existe entre la parroquia rural y 
la de las grandes urbes; haciendo con su 
brillante oratoria una descripción bellísima 
de la vida lugareña, en que la palabra del 
párroco es ley que, infundiendo amor, otorga 
justicia. Como parangón con estos encantoi 
pueblerinos, presentó el disertante la pertur-
bada situación de la vida urbana, gracias 
á la$ equivocadas corrientes modernas, que 
ha circunscrito la parroquia ai templo que 
la titula. 
Extensas y valiosas consideraciones hizd 
acerca de este punto el ex diputado de la 
Defensa Socdal, lamentando muy de veras 
que la falta 'de espacio nos impida tratarlas 
con toda su extensión, que sería nuestro 
deseo. 
E l resto del programa lo componía lai 
parte musical, escuchando sus intérpretes, 
igualmente que loa oradores, tan caluroso» 
como merecidos aplausos. 
Parroquia de San Antonio de Padua. 
Se ha celebrado en ésta la cuarta Asam-' 
blea de Acción Católica. 
En la Memoria, leída por D. Bernabé Mi-
lla, se puso de manifiesto, clara y brevemente, 
el desarrollo de la acción parroquial, en lo 
que se refiere al culto y obras de Beneficen-
cia, y en ella se lamentaba amargamente su 
autor de la falta de colegios en la feligresía 
y del mal éxito de los trabajos realizados 
para el remedio de tan grave necesidad. 
El coadjutor primero, D. Ramón Gómez 
de las Barreras, hizo un hermoso estudio his-
tórico acerca de la labor realizada por la 
Iglesia en beneficio de los pobres, haciendo 
ver la solicitud con que atendió siempre á 
las necesidlaides espirituales y corporales de 
la Humanidad, y demostró que, cuando ella 
tenía recursos, había pobres, pero no existía 
el pauperismo. 
Don Juan González Puche leyó Tina precio* 
sa poesía, de tonos vibrantes, cantando las 
excelencias del trabajo, y idos niños del cole-
gio del Ave-María recitaron un bonito diá-
logo, titulado «Mi Parroquia». 
Un coro de Hijas de María amenizó el 
acto con escogidos cánticos. 
En Nuestra Señora de los Angeles. 
Se ha celebrado en la iglesia de Nues-
tra Señora de Angeles, la I V Asamblea, 
paroquial organizada por la Junta dé" acción 
loatólioa correspondiente. 
Después de entonado el «Veni Creatorn, 
dio lectura el señor D. Maximino Pérez Gií, 
como secretario de dicha Junta, á lte> memo-
ria descriptiva de los trabajos realizados por 
la misma durante la' anuaíüdadl transcurrida 
desde ia Asamblea anterior. 
Posteriormente hicieron uso dte La palabra 
los Sres. Requejo, de Ha A. 0. N. de J . P., 
quien, con su proverbial elocuencia y ptofun. 
•da erudición dliisertó brillantemente acerca 
de la influencia decisiva que en tedios los ac-
tos humanos tienen loe designios providen-
oialles, y sin cuya cooperación no nos sería 
dable alcanzar las victorias en todas las oca. 
siones, obtenidas á pesar de los obstáculos 
económicos y sociales, y el señor vizconde de 
Eza, elogiando muy justamente la labor rea-
lizada por el señor cura párroco y Damas 
catequistas, proponiendo como complemento 
de dicha obra la formación de un pacírón de 
pobres de dicha parroquia, en evitación de 
la mendiciidad callejera y para mejor reparto 
de socorros. Ambos oradores estcuchaTon tan 
calHirosos como merecidos aplausos. 
La parte musical del programa fué inter-
pretada insuperablemente por el Sr. Larre-
pla, al órgano, y las señoritas de Castillejo y 
Keller, al arpa; demostrando además sus pri-
vUegiadas facultades líricas el Sr. Ruiz de 
Velasco, tenor de la Capilla Real. 
Después de leer una inspirada poesía el 
Sr. Solana, díó las gracias á todos el señor 
cura párroco, y terminó el acto entonando 
todla la concurrencia el himno del Congreso 
Fyucarístico. 
VINO PINEDO 
DE KOLA, COMPUESTO. EL MEJOR TO 
MICO NUTRITIVO 
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SANTORAL Y CULTOS 
DIA 2.—VIERNES 
Santos Marcelino, Pedro, Erasmo y Ale-
Í"andró, mártires; Sán Eiigenio, Papa y con-esor; Santa Eüandina, virge^ y mártir, y la 
Beata María A .na de Jesús de Paredes, vir-
gen. 
La Misa y Oficio divino son de la Infra-
¡octava de ]a Ascensión, con rito semidoble 
¡j color blanco. 
Adoración Nocturna. —San Francisco de 
JJorja y San Jua/n Berckmans. 
Corte de María.—Nuestra Señora dé Ma-
ravillas, en Has Religiosas Carmelitas (Prin-
cipe de Vergroooocoeoóoooooj IPn .slud Ishd dr 
cipe de Vergara) y en Santos Justo y Pas-
tor; de la Providencia, en la iglesia de Je-
• ú s ; deü Auxilio, en San Lorenzo, y de los 
Angeles, en su ¡parroquia.. 
Santa Iglesia Catedral A las ocho, Co-
toranióu generaOl para el Ajpostolajdo de la 
(Oración, 
Capilla de la V. 0. T. de San Francisco— 
A las seis, Ejercicios, con S. D. M. de Ma-
nifiesto, y sermón á cargo de D. Antonio Câ  
rr alero. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—A las 
ocho. Comunión general y Ejercicio de los 
primeros viernes, y ipor la tarde, sermón á 
cargo dea P. Ohaiibeí. 
Iglesia del Sagrario Corazón y San Fran-
cisco de Bcrja.—Idem id. para la Guardia de 
Honor; por la tarde, á Cías seis, Ejercicdo del 
primer viernes. 
Iglesia de Nuestra Señora de Gracia (Hu-
milladero, 23) (Cuarenta Horas).—A las sie-
ta. Exposición de 6. D. M . ; á las diez, 
Misa solemne, y por la tarde, á las seis. Es-
tación, Santo Rosario y Reserva. 
Iglesia de María Reparadora.—Termina el 
Triduo á Nuestra Señora deíl Sagrado Cora-
zón. A las diez, Misa soCemne, y á las cinco 
predicará eü Sr. Vázquez Cámara sa. 
Parroquia de San Ginés.—A las siete * 
media, Comunión genera)! para el ApostoiIaJo 
de la Oración, y á las seis. Ejercicios, con 
Su Bivina Majestad de Manifiesto, y sermón 
á cargo de ü . Isidro Estecha. 
Religiosas Sa lesas (Santa Engracia).—A 
las ocho y media. Comunión general para la 
Guardia de Honor, y á las cinoo, Rosario, 
sermón á cargo deil Rd'o. P. Fita, S. J., y 
Reserva. 
Religiosas Mercedarias de Góngcra.—A las 
seis, Ejercicio ÍT. Sagrado Corazón de Jesús, 
con S. D. M. do Manifiesto, y plática por 
D. David Marina. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
seis, Estación, Rosario, Ejercicio de los pri-
meros viernes y Reserva. 
ACCION MAURISTA 
Centro de Estudies económicos y adminis-
trativos. 
Este naciente organismo propónese des-
arrollar una gran actividad para el cum-
plimiento de los fines que le están come-
tidos. 
En reunión celebrada por su Direc-
tiva se acordó llevar á cabo un curso de con-
ferencias de carácter económico, encamina-
dos á desenvolver las afirmaciones que hizo 
D. Antonio Maura en su discurso del Mer-
cantil. 
.Serán inauguradas por el ilustre presi-
dente de la Juventud, D. Antonio Goico-
eohea, y entre otras, seguirán á ésta una, 
del Sr. Massó, sobre el Banco de España; 
otra, del Sr. Vives, sobre la Nacionaliza-
ción económica; otra, del Sr. Barr.ioart, so-
bro Enseñanza técnica, y otras de distin-
guidos oradores que en su día se salahu i i . 
También acordó acudir á la información 
abierta por el Senado sobre diversos pro-
yectos sociales, comisionando al Sr. Calvo 
Sotclo para preparación del informe. 
El Santo de D. Antonio Maura. 
El día 12 del próximo mes de Junio se 
colebrará una gran fiesta de la Previsión es-
colar maurista, para solemnizar así los días 
de D. Antonio Maura. 
Tendrá lugar en el Ideal Retiro, á las 
cinco de la tarde, y acudirán á ella los ña-
ños y niñas de las seis escuelas mauristas 
que funcionan en esta corte, acompañados 
de los correspandiientes patroniatos de so-
lloras y Comités de distrito. A cada niño se 
le servirá una merienda y se le regalará 
una libreta del Instituto Ñacional de Pre-
visión por la cantidad de una peseta. Des-
pués, los 600 niños cantarán el himno mau-
rista. Además, pronunciarán discursos alu-
sivos al acto D. Antonio Goicoechea y un 
consejero delegado del Instituto Nacional 
de Previsión. 
Los preparativos de la fiesta van ^ muy 
ladelarjbad'os, comienldio su organización á 
cargo de los Sres. Colom, Calvo Sotólo y 
BalTeateros (D. Pío), por la Juventud; Vi-
nuesa, Uccda v Redondas, por él Centro, 
y Tormo, por o! Instituto, para la part* 
técnica. 
• » • 
El día 13, día do San Antonio, celebrarán 
la primera Comunión los alumnos' de las 
escuelas del distrito del Hospital. 
Conferencia. 
.Mañana, sábado, 3 de Junio, dará una 
conferencia, en el Centro Maurista del Hos-
pital (Valenicia, 14), el presidente de la 
Juventud Maurista de La Coruña, D. Emi-
lio Suárez Carrero. 
Disertará sobre el tema ((Medidas tribu-
tarias». 
E S P E C T Á C U L O S 
REAL.—No hay función. 
CtBIEDIA.—A las seis y media (cinemató-
grafo), Noblleza gaucha.—A las diez y cuar-
to (compañía cómico-dramática, función po-
pular), La modelo. 
PRINCESA.—A las diez (debut del gran 
Raymond), ejercicios de prestidigitaoión. Ma-
y sorprendentes oreaciones TTn-
o en su género. ' ^ 
ravillosais 
y exítlusiv^ 
LARA . — (Beneficio de Amalia SánnV, 
Armo.)—A las cinco y media (complleta) r 
ciudad alegro y confiada (un prólogo y 'JJ 
cuadros). A las nuevo y tres cuartos (orm 
p'Üeta), La ciudad alegre y confiada 
INFANTA ISABEL.—A las seis y tr* 
cuartos (doble). El automóvil.—A las di 
La tizfiia. e¿« 
APOLO.—A las seis y media (dobleY Q 
ra fin el Pinturero, ó Contra el querer 
hay razones.—A las nueve y tres cuart 
(sencilla). El Club de las solteras.—A uí 
once (doble), Serafín (ñ Pinturero, ó Contr' 
el querer no hay razones (dos actos). * 
ZARZUELA.—A las seis y media (dobleY 
La luna nyeya.—A las diez y media (senci* 
lia). Maldición gitana.—A las once y treí 
cuartos (sencilla). La guitarra del amor 
COMICO.—(Ultima semana. Beneficio d* 
Enrique Chicote.)—A las seis (doble), 
señorita del cinematógrafo (tres aotos)'_ 
A las diez y cuarto (doble), último cuadro 
de El gusano de luz, asalto de armas, L0í 
granujas (reestreno) y La real gana. 
EXPOSICION DE MINIATURAS.—Pas^o 
de Recoletos, 20.—De diez á una y de cuatro 
á odio. 
TM P RE N T A R E N A C I M I E NTI 
. ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ <fc ^ % i^; 
B8LEIIH DE LA ASOCIACION GENERAL CONSTRUCTORA DE CASAS BARATAS m i m m M 
H o y : M a r c e n a d o , 7 ( C e n t r a l ) , y p l a z a d e H e r r a d o r e s , 4 a l 6 ( S u c u r s a l ) 
S e p u b l i c a l o s d í a s 1.° e n " E L D E B A T E , , y i e e n " E s p a ñ a N u e v a , , 
A ñ o V . — I S l ú m . -0-6. D i r í j a s e t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a a i A p a r t a d o d e C o r r e o s n ú m . 4 0 0 . T i rada de este Bo le t ín : 48.000 ejemplares. 
NUESTRA PESADILLA 
«El hombre propone, y Dios dispone», dice 
él refrán apiieabie ad! caso, aunque en éste 
pongamos á Romanones en lugar do Dios. 
Decimos esto, porque el Sr, Aiba, cuamllo 
aun era ministro de la Oobemación, prometió 
ocuparse de ¡k> que tantas reces fué objeto 
de nuestras denuncias en cuanto pasara el 
período electoral. 
Pero no pensamos en que alli señor presi-
diente deíl Gobierno ee le ocunriera quitar de 
Gobernación al Sr. Alba para llevar lo al Mi-
msterio die Hacienda, desgracia grande para 
nosotros, que tan difícil nos es encontrar un 
bombre dispuesto de verdad á hacer justicia. 
Olaro es que nos queda, entre otros, el 
recurso de acudir al Sr. Ruiz Jiménez, en 
súplica de que ponga coto á tanta ilegalidiad 
como icomete oon nosotros Sa Junta dte fo-
mento y mejora de las habitaciones baratas 
«Te Madlrid ; pero dicho señor, que va al Mi-
nisterio de la Gobernación desde la Alcaldía 
db Madridi', ha dle tropezar, seguramente, con 
el linooiuvemente dle que, si ha de obrar en 
justicia, tiene que proceder contra conceja-
des y funcionarios municipales que antes con-
tribuyeron á suis planes. 
Sin embargo, nuestro presidiente, Sr. Ba. 
Uesteros, ha aouidtdo ya (varias veces al ao-
tual' ministro de la Gobernación; mas éste, 
ocupado en sus nuevos proyectos y tareais 
parDamentarias, ó preocupado del compromi-
so que se le viene encima, no encuentra mo-
mento bastante para decidlirse en «I siemtidlo qUe afirmamos, 
que la Etica y la Justicia aconsejan. 
Es indudable que aun nos quedan otros re-
cursos, que estamos dispuestos á utilizar se-
gún vayaji aconsejando las oircunstamoiias; 
pero buerao será dar Itiempo, sólo el que la 
prudenci.'i laoonseja, para que el Sr. Ruiz 
Jiménez puedla hacer algo en el sentido que 
pretendemos, si se dispone á ello. 
Nosotros, como antes decíamos, es ta moa 
dispuestos á obrar con la energía que las cir-
cunstancias aconsejen en oadia caao; pero 
será necesario que, si éste llega, estén dis>-
puestos nuestros asociados á prestarnos la 
eyudia y cooperación que dependa de ellos. 
No es justo, no es lógico, no es equitativo 
eü que, por ser grave la responsabilidad en 
que ham incurrido los delincueribes, perma-
nezcan impasibles ó inactivos quienes pue-
den y deben poner coto á tanto abuso, por 
ministerio expreso de la ley; si ésta no se 
cumple por los de arriba, ¿ cómo se va á exi-
gir la cumplan los de abajo? 
No obstante, mo debemos desmayar ni 
mucho menos ¡ pues si bien es cierto que, con 
tan persistente resistencia pasiva, tenemos 
que trabajar más, también lo es el que, 
cuanto más tarde suceda esto, será mayor la 
satisfacción que experimentemos el día de 
la Justicia, que llegará. 
Pero entre tanto, repitamos: 
«El Ayuntamiento de esta villa, del cual 
han salido los concejules y funcionarios mu-
nicipales que forman la celebre Junta, está 
interesado en el asunto, por tratarse de quie-
nes han salido de su seno. 
El Instituto de Reformas Sociales, bajo 
cuyo patronato vivo dicha Junta, y de la 
cual forma parte un vocal, que á su vez lo 
es de aquél, hace tiempo que por ambas ra-
zones debía intervenir en dicho asunto. 
El Ministerio de la Gobernación, jefe su-
premo do la denunciada Junta, y al cual 
consta alguna do las falsedades cometidas 
por ésta, debió mostrar que no en vano se 
sorprende con falsedades la buena fe do un 
ministro probo. 
El fiscal de Su Majestad no debe consen-
ti r tampoco que llevemos tanto tiempo de-
nunciando las repetidas falsedades, sin que 
sean condenados como merecen los autores 
de éstas, ó nosotros, si no demostramos lo 
Y la misma Junta de fomento y mejora de 
las habitaciones baratas, de Madrid, autora 
de las falsedades en documento público que 
tantas veces hemos publicado, pero de cuya 
corporación forma parte alguna persona 
exenta de responsabilidad, es la más intere-
sada en que se depure la verdad, á fin de 
que nadie cargue con la responsabilidad aje-
na y de que cada cual... aguante su vela.» 
P. LANGUTHY. 
los estatutos (apartados a y h), respecto á los 
proyectos de obras cuya realización proceda, 
se recomienda á los socios industriales de 
la Asociación general Constructora de Casas 
baratas se sirvan pasar por sus oficinas an-
tes del día 10 de cada mes, de tres á cinco 
de la tarde, con objeto do que puedan to-
mar parte en los concursos abiertos al 
efecto. 
I/as proposiciones deberán presentarse en 
pliego cerrado, que se abrirá el día que se 
indique, ante los interesados que concurran, 
y se extenderán con arreglo al siguiente 
Modelo de proposición: 
El que suscribe, socio número... de la Aso-
ciación general Constructora de Casas bara-
tas, habiendo examinado y encontrado con-
forme el proyecto compleeto de construcción 
de hotel (ó do casa) que la Asociación pien-
sa edificar en ia callo de..., número..., de 
esta oorto (ó de la localidad de que se tra-
te), se compromete á ejecutar toda la obra 
de... (albauilería, carpintería, solado, pin-
tura, etc.), con sujeción estricta á la Memo-
ria, planos y pliegos de condiciones, por la 
cantidad de... pesetas, y en... meses. 
Madrid, ... de ... de 1916. 
Cemento.—((Córdoba». Paseo de Recole-
tos, 9. 
Cerrajeros. — Ponciano Sáiz. Prim, 33 
(Tetuán). 
Beparación de máquinas de escribir.— 
Emilio Yebra. Corredera Baja, 13, segundo 
Saneamiento de edificios. — Luis Vinar-
dell. Alcalá, 12. 
Sellos de caucho y rótulos esmaltados.— 
Pablo Torremocha. Hortaleza, 42, 
CONSTRUCCIONES 
Para la edificación número 11, y con el 
fin de cumplir lo preceptuado en el art. 17 de 
El socio industrial, 
AI efecto deberán tener presente los so-
cios industriales interesados: 
1.° Que los planos, memorias y pliegos 
de condiciones estarán de manifiesto en la 
Oficina central, durante las horas hábiles. 
2 ° Que las proposiciones se ajustarán por 
completo al modelo inserto. 
3. ° Que en ellas se hará constar con cla-
ridad la parte de obra que ofrecen realizar, 
pudiendo comprender también la obra ente-
ra; y 
4. ° Que la Asociación se reserra el dere-
cho do aceptar la proposición de precio más 
bajo, ó de desechar todas, si no le conviene 
ninguna. 
NUESTROS P R O V E E D O R E S 
Arena. — Mr. Caries Bourdon. 
Luna, 1, hotel. 
García 
COBRO DOMICILIARIO 
Modificamos Ja costumllxre que veníamos si-
guiendo desdé haoe tiempo de comenzar eí 
cobro domiciliario ed 6 ó el 7 dte cada mes, en 
efi! sentido de dar principio á la cobranza el 
día 1, acoediendo á reiteradlas indicaciones 
de queridos asociados que, por razón de su 
empleo, perciben él' importe db sus haberes 
en dicho día ó el anterior y desean cubrir 
cuanto antes sus compromisos, como decía-
mos ei mes pasado. 
Esto no obsta para que continúen pagan-
do en las oficinas los que así lo tengan por 
conveniente, si alguno lo prefiere. 
El próximo mes de Julio continuará r i 
giendo la expresada modificación, teniendo 
lugar el cobro de acciones en los días que, 
según distrito, se indican á continuación: 
DISTRITOS Días 
jjimuiieclos, aparejadores, consMores, coialistas, propieiariosl! 
La última palabra en el ramo dle construcción la constituyen las nuevas creaciones 
de Ja Asociación General Constructora do Casas Baratas, que serán puesta® á 1* venta 
dorante ej nuee próximo, y son á saber; 
Losetas de 0,50 por 0,50 por 0,05, estriadas 6 lisas 
propias para aceras y pavimentos interiores; son muy re-
sistentes y de gran economía, y se tarifan á 
1,00 peseta loseta de clase I . * 
0,90 — — — 2/ 
0,80 — — — 3." 
Las mismas losetas, con armadura interior de hierro, 
sropias para techados de cámaras de aire y saneamiento 
de edificios húmedos; evitan ei solado especial de las ha-
bitaciones, producen una economia inmensa y se venden 
respecto de las anteriores, con un recargo de 
0,20 pesetas por loseta. 
Panderetes de 0,50 por 0,45 por 0,05, con tres hue-
cos para la libre circulación del aire y el más perfecto 
saneamiento de edificios húmedos; son de una utilidad 
y economia grandes y se fabrican á 
1,00 peseta panderete de clase 1.a 
0,90 — — — 2.» 
0,80 — - — 3.a 
m i ' 
Buenavista ^ 1 
Chamberí A (a) . 3 
Chamberí B (b) 4 
Centro — 5 
Congreso C 
Hospicio 7 
Hospital . ... 8 
Inclusa ... 10 
Latina — 10 
Palacio . U 
Universidad 12 
A propósito de lo cual nos permitimos ro-
gar á nuestros asociados se sirvan tener en 
cuenta las fochas anteriormente indicadas, 
á fin de que el cobrador respectivo verifique 
su cobranza en el plazo más breve posible y 
no se vea obligado á hacer dos viajes, cuan-
do sólo uno es bastante. 
(a) De Cuatro Caminos para abajo. 
(b) De Cuatro Caminos para arriba. 
Bloques de pteara artificial hueca, de diferente di-
bujo exterior, fabricados con cemento superior y arena 
perfectamenta lavada, de 0,50 por 0,25 por 0,22; no ne-
cesitan guarnecido interior ni revoco exterior; son de en-
durecimiento continuo, economizan mucho el material, la 
mano de obra y el coste total; sólo ocho bloques forman 
un metro cuadrado de pared; cualquiera, sin ser técnico, 
puede hacerse su casa con ellos; resultan muy á propósito por la ley de 12 de junio de 1911), en sustitución de los 
Puerta» y ventanas con armadura de madera sin san-
grar y tableros pétreos; jamás se hinchan, encogen, tuer-
cen, abren ni alavean; son incombustibles, lavables y de 
gran duración, y resultan de una consistencia muy com-
pacta, fabricándose á 
2,00 pesetas el pie cuadradô  
Pozos sépticos *tnouras> pefeccionados (recomendados 
para fachadas, muros exteriores, cerramientos y vallados 
desmontables; son de consistencia superior y duración 
eterna, y su precio es sólo de 
2,00 pesetas bloque de clase 1.a 
1,75 _ - _ 2.a 
1,50 _ _ _ 3.a 
Los bloaues macizos se facilitan á doble precio que los 
huecos. 
«pozos negros» (prohibidos por dicha ley); son mejor 
que las alcantarillas. El excremento sólido se convierte en 
liquido, y éste pierde el color y olor por completo. No 
precisan limpiarse jamás. Se fabrican y colocan desde 
50 pesetas uno. 
Hoteles desmontables, propios para playa, sport, 
saneamiento de enfermos, etc., y muy á propósito para 
colocar á la sombra de una arboleda, orilla de una carre-
Cornisas esbeltas, elegantes y muy resistentes, de tera, en la margen de un río, cerca de una fuente, etc 
igual material y dimensiones indicados, se hacen á Se arman y desarman en cuatro horas. Son de arma-
3 pesetas el bloque. duras de hierro ó madera y tableros pétreos. Resultan 
Jambas y dinteles del mismo material y dimensiones incombustibles, lavables, de buen aspecto, y se cons-
que los bloques huecos y macizos, se ceden á truyen, según modelo y dimensiones, desde 
4 pesetas bloque. 0̂0 pesetas hotel. 
CONSTRUCCION DE HOTELES AL CONTADO Y A PLAZOS 
Todos los encargos y pedidos deben hacerse com la mayor antelación posible, poff 
no dar abasto eil actual personal á la demanda del público. 
PídanBe detalles, dé tres á cinco de ia tarie, en la Dirección, 
Plaza de Herradores, 4 al 6, principal. 
Se necesitan en Madrid agentes-comisionistas 
E L S E Ñ O R 
Don D á m a s o P é r e z Is la 
Descansó en el Señor el día 1 de Junio de 1916 
R . I . P . 
Su viada, doña Juana Martín de Pérez Isla; 
su hija, Elisa Pérez Isla de Carrasco; su hijo 
político, D. Jesús Carrasco y sus nietos, 
RUEGAN ana oración por su alma. 
L a conducción del cadáver se efectuará el 
viernes, 2, á las diez, desde Moratín, 40, al Ce-
menterio de la Sacramental de San Lorenzo, 
OD 
POMPAS FÜWEBRES.-CONDE PEÑALVEB, 15 
Para curar el reumatismo, arterieesclerosis (vejez 
artriti8mo. escrófula, obesidad, bronquitis 
MOaxea, jiama, se emplea con éxito la 
I O D A S A B E L L O T 
porque alivia los dolores, evita conges-
tiones y ataques, purifica la sangie, 
fluidificándola y asegurando el rieíro 
sanguíneo normal, y la regenera y de-
pura de exudados y detritus; estimula 
el apetito y la nutrición. 20 gotas obran 
como un gramo de yoduro; pero no irri-
ta, ni fatiga el estómago ni los ríñones; 
no tiene mal sabor y es de uso fácil, se-
guro y eficaz. 
4,so pesetas en (odas las farmacias. 
Folleto gratis. 
F ; B E L L O T 
Martín de los Heros, 6 3 , Madrid. 
El proletaflado y la cnestlán social 
Diacurso pronunciado el 22 de Febrero de 1915 
por el Exorno. Sr. Marqués de Figueroa. 
Se vende en el kiosco de E L DEBATE 
Preelox 0 ,50 p e s e t s a » 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad 
ANUNCIOS 
SMD Borren Sacrlsüi 
Augusto Figueroa, 16 
M A D B i D 
BOLSA DEL TRABAJO 
centro roc ia r caionci 
de la inmacuiada 
2 de Mayo 1916. 
Hay ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes : 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante de máquinas. 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Teléfono 2.304. 
Me encargo representación de los mismos y de ia de aspirantes á ingreso 
ALBERTO BKETAÑO.—Los Bécquer , 9 . -TOLEDO 
Ornamentos de I 
G a r c í a M u s t i e l e s 
: : 3 4 f M a y o r , 3 4 : : 
Surtido especial en toda oíase de artículos 
:-: :-: :-: :-: para el oulto divino :-: :-: :-: :-: 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
T K L E F O N O S.7S4 
I ü P l I B I f C A AGENCIA DE ANUNCIOS 
M f l l l i B l l O l f t RAFAEL R A R R i n < 5 
O A B M K S , t 9 m TelélMM» 183 
icrofflUutol tallerei M escalio? 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda ciase de carpintería religio 
sa. Actividad demostrada en ios múltiples encargor, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TEKA, •scultor, VALENCIA 
A \ / 1 I A Casa-hotel ¡ven-
t \ V l l j / A do. San Buena-
ventura, 10, pral. der.; do 12 á 1. 
r w mim 
Anuncios en genere,!; 
esquelas de defnn-
cién y aniversario. 
Mira tita. tt. U . ltda. 
M A D B I P 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q ü i n T i n RÜJZ DE GAQrtA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d t S A T U R N I N O GARCIA 
S a n B e r n a r d m o , 18 . í U o n S i t e r í a . ) 
B A R R I O S 
M A D R I I » 
P A T E N T E S D E INVENCION, 
M A R C A S D E F A B R I C A , & & 
en E s p a ñ a , y especialmente en el extran-
jero, se obtienen ráp idamen te 
por mediación de 
R O E B Y C.A 
calle de morete, núm. 8, pral. (ames, Prado, nom. 3.) 
M A D R I D 
Apartado de Correos n ú m . 365 . Te l é fono n ú m . 3.087. 
Senas t e l e g r á f i c a s : R O E B C O 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
VARIOS 
V E N T A C A S A en Bilbao. 
Renta libre, garantizada, 
7 por 100 anual. Dirigirse 
¡VI. Maruri, agente Bolsa. 
Arbieto, 1, tercero. Bil-
bao. 
SE VENDE automóvil 
landolé , marca Benaul, 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X, 1. 
ALMORRANAS cúranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4. 
RADIOTELEFONIA. En 
breve, apertura 33 esta-
ciones , carrera nueva. 
Unica Academia prepara-
toria. Abada, 2, Madrid. 
EL LENTE DE ORO, 
Arenal, 14. GremeCbs itea-
ro, preciosas novedades, 
[mjpertinentes gran moda, 




za San Gregorio, carbo-
nería. (693) 
CHICO, diez y siete años, 
ofrécese para ordenanza 
oficina. Princesa, 79, ter-
cero. (698); 
EX SECRETARIO ~ 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas pretea-
siones. Toodulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se-
gundo izquierda, segunda i 
puerta. (A) 
OFRECESE peinadora eco-
nómica, á domicilio. San-
tiago, 28, portería. (696)' 
MA DAME ofrécese leccio-
nes francés, inglés; acom-
pañar. Buenas referencias. 
Amor de Dios, 9. (697) 
JOVEN instruido desea 
cualiquier colocación. Pre-
ferible oficinas. Valver-
de, 37, segundo, (699); 
SACERDOTE , licenciado 
Filosofía, ofrécese precep-
tor, lecciones particulares. 
"Veneras, 4, segundo dere-
cha. (R) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
pn su domicilio. Razón: en 
esta Administración. (D) 1 
C A S A A P O L I N A R 
VIUDA oon hijoi mayo-
reí solicit» porterí». Infor-
znei en eita Adminiitra-
«rió». (A) 
OFICIALA con prioti* 
o* hace y reforma toda 
olaa«i de sombreros de 
iora y niños. 
Palafoz, 21. 
Se reciben enctrgoi en 
asta Admón. (D) 
JOVEN instruido, licen-
ciado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argentóla, 
10, portería. (D) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y oosturesa, se 
ofrece para trabajar en 
se casa 6 á domicilio. 
Jemal módico. Espino, S. 
•EtiORITA de oompi* 
fía ofi-écose buena eass< 
Sabe piano. Olivar, 6. 
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato, ms» 
temáticas, caligrafía, etfe 




camente quieran serlo 
siempre que necesiten d< 
maestros tí obreros debes 
dirigirse á la Bolsa d» 
Brabajo de los Oíroulei. 
San Andrés. 8 . 
"~Si 0FRE6E para W 
sribiente en oficinas ' 
casa comercial acreditad^ 
en estos trabajos. lien* 
informes, Santa Lucía, 
ntíin#re 11, pnmrte. $Pk 
EJ XJ JVC B CT O IR, 
A G U A S M I N O R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E M U E B L E S 
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